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oizipmi\Tins
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deistinos.—Próxima la fecha en que el dragaminas
Ulla debe ser entregado a la Marina, vengo en nom
brar Comandante del mismo al Teniente de Na
vío (E) don Javier Ripoll Lecuona, que cesará en
la fragata Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 31 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítim- o de Cartagena y Vicealmirante jefe del
-
Servicio de Personal.
fl
Maestranza de la Armada.
1,1
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
personal de la Maestranza de la Armada que a con
tinuación se expresa, quedando anulada la Orden
Ministerial de 15 de marzo actual (D. O. núm. 66),
referente a este personal :
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Pastrana Valiño.—Se le confirma en el destino de
la Comandancia Militar de Marina de Africa Oc
cidental, concedido por Orden Ministerial de 22 .de
noviembre de 1955 (D. O. núm. 262), debiendo to
mar posesión del mismo con la posible urgencia.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Luis Fer
nández Gómez.—Cesa en la Comandancia General
de la Base Naval de Canarias y pasa destinado al
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Auxiliar Administrativo de primera D. Serafín
Sabán de Alba.—Cesa en la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y pasa destinado al Nego
ciado primero del Servicio de Personal del Minis
terio.
Estos destinos se confieren e'on carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 28 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecido en 24 del actual el Auxiliar Ad
ministrativo de tercera de la Maestranza de la Ar
mada D. Ernesto Puig Olives, se dispone su baja en
la Armada.
Madrid, 28 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
LI
Personal vario.
Mayordornos.—Fallecido en4 17 del actual el Ma
yordomo de segunda clase D. Miguel Achúcarro
Aguirre, se dispone su baja en la•Armada.
Madrid, 28 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE _INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.—Artículo 1.° A tenor de lo dis
puesto en el vigente Reglamento del Instituto Hi
drográfico de la Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. nú
mero 292 ), se convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazas twe a continuación se indican:
Aspirantes a Cartógrafos.. ..4• •
Aspirantes a Grabadores de la Es
pecialidad de "Grabador de To
pografía" . . . . . .. 1
Aspirantes a Grabadores de la Es
pecialidad de "Grabador de le
tras" . . • • • . • • • • • • • • • •1
Art. 2.0 Los exámenes se verificarán en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina (Cádiz), dando
comienzo el día 1 de octubre del ario en curso.
Art. 3.0 Las condiciones generales que deben re
unir los opositores para tomar parte en estas con
vocatorias serán las siguientes :
a) Ser hijo 'legítimo y ciudadano español.
b) Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
c) No haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro Oficial de Enseñanza.
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d) No haber cumplido los treinta arios y sí los
dieciocho el día 31 de diciembre del presente ario.
Los Oficiales de Complemento y los declarados "ap
tos" para Oficiales tendrán corno límite Máximo de
edad treinta y dos años. El personal de la Especia
lidad de Hidrografía del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada podrá concurrir para cubrir las plazas
de Aspirantes a Cartógrafos, sin limitación de edad.
e) Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio de la Armada, que han de acreditar mediante
reconocimiento por una Junta de Médicos de la Ar
mada nombrada al efecto, la que aplicará el cuadro de
exenciones físicas vigente para el ingreso en la Es
cuela Naval Militar, aprobado por Orden Ministe
rial de 2 de enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), con excepción de todo cuanto se relaciona
con la talla, para la que se aplicará lo previsto en
el vigente cuadro de exenciones para Marinería.
Todos los opositores serán sometidos a examen
radiográfico del tórax y a los pertinentes análisis
de Laboratorio, extremándose por • la junta la in
vestigación de todo cuanto mediahte dicho examen
o la exploración clínica pueda contribuir al diagnós
tico de la tuberculosis pulmonar, y aun la más leve
enfermedad comprendida en el punto 60 del cuadro
de exenciones físicas citado en el párrafo anterior,
así como las enfermedades cardiopulmonares que
constituyen motivo de inutilidad, como incluidas en
los puntos 50, 61, 62, 63, 64 y 65 del mismo.
f) No hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
c1) Ser de buenas costumbres y de conducta so
cial irreprochable o buena.
Art. 4.0 Los que, creyendo reunir las condicio
nes señaladas en el artículo, anterior, deseen ser ad
mitidos a examen lo solicitarán del excelentísimo se
ñor Ministro de Marina, mediante instancia escrita
de puño y letra por el solicitante dentro del plazo
que señala el artículo siguiente, debiendo ir acom
paña(la de la documentación que a continuación se
expresa :
a) Certificado literal del acta de nacimiento (y
no un extracto),- expedida por el Registro Civil,
debidamente legalizada.
b) Dos fotografías de 54 por 40 milímetros, del
busto, de frente y descubierto, firmadas al respaldo.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de justicia.
d) Resguardo del giro postal de 150 pesetas, re
mitidas al Habilitado del Instituto Hidrográfico de
la Marina, que deben abonar por el concepto de de
rechos de exa.men.
Los opositores cuyos "padres sean beneficiarios de
familia numerosa y estén clasificados en primera ca
tegoría,-mediante certificado acreditativo del mismo,
abonarán la mitad de la cantidad consignada para
derechos de examen. Los que presenten certificado
acreditativo de familia numerosa clasificado como de
segunda categoría quedarán exentos de pago. Oue
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dan también exentos de pago de matrícula los huér
fanos del personal de cualquiera de los tres Ejérci
tos, los indiViduos de Marinería o Tropa en servicio
activo y los opositores que tengan reconocido el de
recho a ocupar plaza de gracia.
e) Los hijos de militares de cualquiera de los
tres Ejércitos, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia, citando la Orden 'Ministerial del úl
timo nombramiento expedido a favor de su padre.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
f) Certificado de buena conducta, expedid6 por
la Alcaldía correspondiente.
Los solicitantes que se encuentren prestando ser
vicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos, acre
ditarán el informe de conducta por la copia certi
ficada de su Libreta o informes de sus Jefes na
turales
g) Certificado de soltería, si procede, expedido
por el Juzgado Municipal correspondiente.
Ji) Certificación acreditativa de méritos especia
les relacionados con el ejercicio de la profesión co
rrespondiente, así como idiomas que conozca el
solicitante, precisando en cada uno si solamente los
traduce o los habla. Igualmente podrán acompaí--iarse
pruebas o muestras de dibujos o grabados 'realizados
por los interesados, relacionados con la materia de
las oposiciones, los cuales les serán devueltos una
vez dictado el fallo por el Tribunal.
i) Documento acreditativo de su situación mi
litar.
j) Los opositores que se encuentren casados de
berán presentar las certificaciones que se exigen por
la Ley de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160)
al petwnal de los Cuerpos Patentados que contraen
matrimonio con posterioridad a su ingreso.
Art. 5.0 Las solicitudes se redactarán con arre
glo al modelo que se publica como anexo de la
presente Orden Ministerial, en el papel correspon
diente, de acuerdo con lo dispuesto por la Le-\,- del
Timbre, y acompañadas de los documentos indicados
en el artículo anterior, debiendo tener entrada en
el Registro General del Ministerio de Marina antes
de las veinticuatro horas del día 1 de agosto próxi
mo, teniéndose por no presentadas las que se reci
ban después de este plazo.
En la solicitud se especificará de un modo ex
preso
a) El nombre, apellidos, edad, estado civil y
domicilio del interesado.
,
I)) No haber sido expulsado de ningún Estable
cimiento oficial de enseñanza ni de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni ha
llarse procesado ni declarado en rebeldía. Los que al
hacer estas manifestaciónes incurriesen en falsos tes
timonios perderán todos los derechos que hayan po
dido adquirir, incluso la plaza obtenida si la falsedad
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se descubriese después de su ingreso, sin perjuicio
de exigírseles además la responsabilidad criminal co
rrespondiente.
Art. 6.0 Los candidatos que tengan reconocido
el derecho de ocupar plaza de gracia deberán acre
ditarlo citando en la solicitud la fecha de la Orden
Ministerial que les concedió este beneficio y el DIA
RIO OFICIAL en que fué publicado.
El examen de suficiencia corresponderá exclusiva
mente al personal siguiente :
a) A los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire cuyo causante hubiese fa
llecido en cualquiera de las circunstancias que se
detallan en las artículos 65 y 66 del Estatuto de
Clases Pasivas, en los artículos 1.° y 2.0 del De
creto de 2 de diciembre de 1936 (B. O. del Estado
número 51) y. en la Ley de 13 de diciembre de 1943
(D. O. núm. 284).
b) Los hijos de Caballeros de la Orden de San
Fernando.
Art. 7.0 El personal que se encuentre prestando
servicio militar en cualquiera de los tres Ejércitos
y que solicite tomar parte en la oposición, lo hará
por medio de instancia cursada por el Tefe de quien
dependa, directamente a la Jefatura de Instrucción
del Ministerio de Marina. Para cursar estas instan
cias será condición indispensable que la conceptua
ción de conducta sea igual o superior a "buena".
Art. 8.° El día señalado para la presentación de
los opositores, a la hora de la mañana que opor
tunamente se fijará, serán reconocidos pbr la Junta
de Reconocimientos Médicos del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, la cual aplicará a los candidatos él
cuadro de inutilidades citado en el apartado e) del
artículo 3•0
Art. 9.° Los opositores declarados útiles, y sin
necesidad de constituir Tribunal de Pruebas Psico
técnicas, serán sometidos por el personal del Gabi
nete de Psicotecnia del Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Cádi a
una prueba general y a otra específica para cada
oposición de las convocadas, pruebas que de mo
mento no tendrán más valor que el de iniciar la
recogida de datos experimentales.
Art. 10. Los exámenes para cada una de las
oposiciones que se convocan, versarán sobre las ma
ferias siguientes, y se realizarán por el orden que se
indica :
Cartógrafos.
Gramática, Dibujo lineal, Aritmética, Dibujo to
pográfico, Algebra, Dibujo de paisaje, Geometría,
Dibujo de rotulación, Trigonometría, Geografía,
Francés y Elementos de topografía.
El examen de Gramática consistirá en escritura
al dictado de un trozo de literatura elegido por el
Tribunal.
El de Dibujo lineal, en construcción y cuadricula
ción de un rectángulo y copia ampliada o reducida
(usando el compás de proporción para las escalas)
de un plano de puerto.
Los de Matemáticas, sin sujeción a texto y con
una extensión mínima con la que se desarrollará las
teorías de las obras de Cortázar, consistirán en ejer
cicios o problemas cuya resolución no exija más co
nocimientos que los que se detallan en los progra
mas. Procederán a los exámenes teóricos y, según
el resultado de ellos, el Tribunal eliminara a los que
no acrediten la suficiencia necesaria.
El de Dibujo topográfico, "dado el esquema de
una porción topográiiica, expresar completamenle
las diferentes partes o naturaleza de su constitución".
El de paisaje, en la copia de un dibujo de paisaje
panorámico o vista de costa, y el de rotulación; una
tarjeta de un plano, dado en letra corriente, expre
sada con los distinos Caracteres.
El de Geografía tratará de un modo elemental
los puntos señalados en el programa.
Los ejercicios serán únicos para todos los oposi
tores, fijándose para cada grupo el tiempo máximo
en que han de resolverlos.
Cada opositor escogerá a la suerte un sobre ce
rrado, conteniendo una hoja én blanco con un nú
mero de orden, y entregará los problemas resueltos
en otro sobre cerrado, sin más indicación en las ho
jas de ejercicio que el número señalado en la hoja
antes citada.
Al mismo tiempo, y en sobre cerrado aparte, de
volverán las mismas hojas con su firma debajo del
número. El Secretario del Tribunal anotará en cada
sobre de ejercicios la hora en qúe lo recibe del opo
sitor.
Los ejercicios teóricos constarán de dos partes,
la primera escrita v la segunda oral, para cada una
de las asignaturas. En cada examen escrito el Tribu
nal escogerá a la suerte una papeleta de las del pro
grama correspondiente, la cual será común para to
dos los opositores, y la entrega de los trabajos se
hará con los requisitos ya indicados para los exá
menes prácticos. En los exáMenes orales el Tribu
nal hará, en cantidad y calidad, las preguntas que
estime pertinentes sobre cada asignatura, dentro de
la extensión asignada en los programas.
En los exámenes, de Dibujo se aplicará el coefi
ciente 2 a las calificaciones, y el coeficiente 1 a las
de las pruebas restantes.
El examen de Francés consistirá en la correcta
traducción de un párrafo sobre un asunto clue carezca
de tecnicismos.
Grabadores.
Dibujo lineal, Topográfico y de paisaje, Rotula
ción, Gramática española, Aritmética y Geometría,
Geografía general y de España, Elementos de Fi
sica y Química, ejercicios de Grabado Cartográfi
co de topografía y letra, tal como se hace en las pu
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blicaciones Hidrográficas. En el ejercicio de Gra
bado se efectuará uno general de Topografía y Letra
para todos los opositores, y uno especial de más di
fícil ejecución, de Topografía o Letra, según la es
pecialidad que 'cada opositor haya concursado.
Para los de Dibujo, deberán los opositores apor
tar los útiles necesarios y consistirán las pruebas en :
el de Dibujo lineal en construcción y cuadriculación
de un rectángulo y copia ampliada o í-educida (usan
do el compás de proporción para las escalas) de un
trozo de un plano de puerto ; el de dibujo topográfi
co, "dado el esquema de una porción topográfica,
expresar completamente las diferentes partes o natu
raleza de su construcción".
El de Paisaje, en la copia de un dibujo de paisa
je panorámico o vista de costa, y el de Rotulación,
una tarjeta de un plano dado- en letra corriente, ex
presarla con los distintos caracteres.
El examen de Gramática consistirá en escritura
al dictado de un trozo de Literatura elegido por el
Tribunal.
El de Geografía tratará, de un modo elemental,
los puntos señalados en el programa.
Los de Matemáticas y elementos de Física y Quí
mica consistirán en ejercicios escritos prácticos cuya
resolución no exija más conocimientos que los que
se detallan en los programas.
Los ejercicios 'serán úni'cos para todos los opo
sitores, fijándose para cada grupo el tiempo máxi
mo en que han de rescilverlos.
Los aprobados en los ejercicios escritos, efectua
rán seguidamente un examen oral, en el que el Tri
bunal hará en cantidad y calidad las preguntas que
estime pertinentes, sobre cada asignatura, dentro
de la extensión asignada en los programas respec
tivos.
Aft. 11. Las censuras correspondientes a cada
examen se harán con arreglo a la escala de califica
ción aprobada por Orden Ministerial de 6 de mayo
de 1954 (D. O. núm. 104).
Art. 12. Las votaciones constarán de dos par
tes : la primera, secreta, decidirá si el Alumno es
o no eliminado, para lo que se Utilizarán bolas blan
cas y negras. La segunda servirá para íijar su ca
lificación numérica, para lo cual cada Vocal dirá
en voz alta la Censura que dentro de la escala nu
mérica, a su juicio, merezca, el Alumno. El Secre
tario determinará el promedio aritmético de censu
ras, que será la calificación definitiva.
El opositor qtie en la primera votación sea con
ceptuado con dos bolas negras y tres blancas, será
calificado con la nota mínima de suficiencia ; al que
se conceptúe con una bola negra y cuatro blancas,
se le calificará con la nota mínima citada, incremen
tada en dos décimas.
13. Terminado el último examen se cubrirán
las plazas anunciadas por el orden obtenido al su
mar las calificaciones de los exámenes parciales de
los distintos opositores, afectadas del coeficiente res
pectivo.
En el caso de que dos o más opositores resulten
con la misma suma de censuras serán ordenados,
dando preferencia al de mayor edad.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley de
13 de mayo de 1948 (B. O. del Estado núm. 137),
el Tribunal no considerará aprobado a ningún can
didato cuyo número de orden sea superior al de
plazas convocadas.
Los candidatos a plazas de gracia figurarán en las
relaciones de los exámenes parciales que hayan apro
bado con la calificación de "suficiente", pero al ter
minar la oposición serán intercalados en el puesto
que les corresponda con arreglo a la suma de censu
ras con que el Tribunal lo haya calificado en los
distintos ejercicios. Estos scandidatos no ocuparán
plazas de las convocadas, y a la derecha de su ca
lificación final figurará la voz "plaza de gracia".
Para determinar dentro de cada grupo un orden
de preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates en las calificaciones de los ejerci
cios, se tendrá presente la siguiente escala :
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) • Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La mayor permanencia en Unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire desti
nados en primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente•
mayor empleo o categoría militar y, en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 14. El hecho de aprobar alguno o varios de
los ejercicios que constituyen la oposición, sin lle
gar al feliz término de los exámenes, no otorgará
derecho alguno para otra convocatoria. El resultado
de los exámenes será inapelable y se dejará sin cur
so cualquier solicitud que se presente a título de
propuesta o de súplica de nuevo examen.
Art. 15. Los opositores que resulten admitidos, •
serán nombrados Aspirantes a Cartógrafos o a Gra
badores de la Especialidad respectiva según los casos,
y efectuarán su presentación en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina el día 20- de enero de 1957,
donde quedarán sujetos al Reglamento aprobado
por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 292).
Art. 16. El que no verifique su presentación en
el Instituto Hidrográfico de la Marina el día pre
fijado, sin justificar debidamente las causas que lo
hubiesen impedido, se entenderá que, tácitamente,
ha renunciado a la plaza obtenida, perdiendo como
consecuencia todo derecho a ocuplrla. Tanto en este
caso como si la baja se produce con posterioridad a
su ingreso en el Instituto Hidrográfico, el personal
que poseyese alguna categoría militar anterior al
nombramiento consecuencia de la oposición, o grado
alcanzado en dicho Centro, recuperará la categoría
militar que tenía inicialmente de no impedirlo el
motivo de la baja.
Art. 17. Para todo lo no consignado expresamen
te en la presente convocatoria, regirá lo dispuesto
en el vigente Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de Exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar. -
Art. 18. Los programas para estas oposiciones
serán los que a continuación se indican :
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Para aspirantes a Cartógrafos.
Programás aprobados por Orden Ministerial de
17 de mayo de 1944 (D. O. núm. 114).
Para aspirantes a Grabadores.
Programas aprobados por Orden Ministerial de
17 de diciembre de 1945(D. O. iiúntl. 289).
Madrid, 1 de abril de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
1
MORENO
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Ascensos.—De acuerdo con lo pr-evisto en el plan
de carrera actualmente en vigor, se promueve a
Alféreces-Alumnos de Máquinas, con antigüedad a
todos los efectos de 24 del actual, a los Alumnos
siguientes :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Bernardino Santiago Casal.
Juan Aneiros Gelpi.
Francisco Baptista Torrente.
Ramón Terrones Pazos.
Emilio Casanova Rivas.
Ramón Santalla Rodríguez.
Dimas 'García Paz.
Alejandro Perfecto Herrero Morillo.
José Veiga Calvo.
Manuel Arnosa Acebo.
José Luis Manso Buyo.
Eduardo Pérez Escolar.
José Vilar Blanco.
Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheco.
Madrid, 28 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Ceses.—Se dispone que los Alféreces-Alumnos de
Infantería de Marina actualmente embarcados en
los cruceros Canarias y almirante Cervera desembar
quen de dichos buques el día 5 del próximo mes de
abril,. en cuya fecha se incorporarán al Tercio del
Norte.
Madrid, 28 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. • • •
.
Sres. . . .
MORENO
Concursos.—Como resultado del concurso anun
ciado por Orden Ministerial de 22 de diciembre
de 1955 (D. O. núm. 290), se nombra Alumno de
la Especialidad de Tisiología, Médico residente en
el Sanatorio Antituberculoso de la Armada, al Ca
pitán Médico D. Gerardo Jaquetti Santos, el cual
deberá efectuar su presentación en dicho Centro el
día 10 del actual, percibiendo sus haberes, en tanto
efectúe los estudios correspondientes, a tenor de lo
dispuesto en el apartado d) de la. Norma segunda de
la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953
(D. O. núm. 21) modificada por las de 9 de mayo
y 15 de noviembre de 1955 (DD. 00. núms. 105
y 258), respectivamente.
Madrid, 1 de abril de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nonzbramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación 'de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviernlyre de 1946 (D.- O. núm. 267), se nom
bra Tenientes provisionales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Infantería de Marina a los
siguientes Cabos primeros declarados "aptos" para
dicho empleo por las Ordenes Ministeriales de 24 de
noviembre de 1953, 20 de enero y 22 de octubre
de 1955 (DD. 00. núms. 268, 18 y 240, respecti
vamente).
D. Pedro Joaquín Segura Andrés. — Tercio Le
vante.
D. José Luis 'Platas Sarriá.—Tercio Baleares.
D. José Antonio García Albi.—Tercio Baleares.
D. Sebastián Pueyo Biota.—Tercio Levante.
D. Carlos Suárez Rainos.—Tercio Norte.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del Reglamento en las Uni
dades que al frente de los mismos se indica, durante
el período comprendido entre las fechas de 15 de
abril y 15 de agosto del -año en curso.
Madrid,' 28 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
1
MORENO
RECTIFICACIONES
Padecido error material en el sumario de la Or
den del Ministerio de Comercio de 27 de marzo úl
timo, publicada ayer, ha de entenderse rectificada
corno sigue :
Orden de 27 de marzorn-de 1956 por la que se nombra
el Tribunal de exámenes para Pilotos de la Marina
Mercante en la Escuela Oficial de Náutica y Má
quinas de Santa Cruz de Tenerife, correspondien
te al primer semestre del ario actual.—Página 616.
Madrid, 4 de abril de 1956.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso Beren
guer y de Elizalde.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo al DIARIO OFICIAL número 77, del 4 de abril de 1956. .
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DEL MINISTERIO E MARÍN
JEFA U A EL EST DO
Instrumentos de Ratificación del Convenio referente al transporte de mercancías por ferrocarril
(C. I. M.)
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL.
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONALES.
POR CUANTO el día 25 de octubre de 1952 los Plenipotenciarios españoles, nombrados en buena
y debida forma al efecto, firmaron en Berna, junta mente con los Plenipotenciarios de los países que semencionan a continuación, el Convenio referente al transporte de mercancías por ferrocarril (C. 1. M.),
cuyo texto certificado se inserta seguidamente :
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlan
dia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lietchtens
tein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumania, Sue-cia, Suiza, Checoslovaquia,
Turquía, Yugoslavia, Reino Unido de Gran Breta
ña e Irlanda del Norte y Líbano.
Los Plenipotenciarios que suscriben.
Habiendo reconocido la necesidad de revisar el
Convenio Internacional referente al transporte de
mercancías por ferrocarril firmado en Roma el 23 de
noviembfe de 1933, de conformidad con el artícu
lo 60 del mismo, han resuelto celebrar un nuevo
convenio al efecto y han concertado los artículos si
guientes :
TITULO PRIMERO
Objeto y alcance del Convenio.
ARTÍCULO PRIMERO.
Ferrocarriles y transportes a las cuales se aplica
el Convenio.
§ 1. El presente Convenio se aplicará, sin perjuicio de las excepciones previstas en los párrafossiguientes, a todas las remesas de rnarcancías en
tregadas al transporte con una carta de porte directa
para recorridos que afecten a los territorios de dos,
por lo menos, de los Estados contratantes, y que SEefectúen exclusivamente por las líneas inscritas en
la lista formada de conformidad con el artículo 58.
§ 2. Las remesas respecto de las cuales la esta
ción (1) de procedencia y la estación de destino
estén situadas en el territorio de un mismo Estado
y que no circulen por el territorio de otro sino en
tránsito, estarán sometidas al derecho del Estado de
procedencia :
'a) Cuando las líneas por las que se efectúe el
tránsito sean explotadas exclusivamente por un Fe
rrocarril del Estado de origen.
b) Aun cuando las líneas por las que se efectúl
el tránsito no sean explotadas exclusivamente por
un Ferrocarril del Estado de origen si los Ferroca
rriles interesados hubieran estipulado acuerdos particulares en virtud de los cuales dichos transporte
no se consideraran internacionales.
§ 3. Las remesas entre estaciones de dos Esta
dos limítrofes cuando las líneas por las que se efectúe el transporte sean explotadas exclusivamente porFerrocarriles de uno de dichos Estados, estarán sometidos al derecho de este Estado si el remitente
por la elección del modelo de carta de porte reivindica el régimen nacional de aplicación en aquellosFerrocarriles, siempre que las Leyes y Reglamentosde cualquiera de los Estados interesados no se opon
gan a ello.
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ARTÍCULO 2.°
Disposiciones relativas a los transportes mixtos.
§ 1. Podrán inscribirse en la lista prevista en el
artículo primero, además de los Ferrocarriles, las
líneas regulares de automóviles o de navegación que
completen recorridos por vía férrea y que efectúen
los transportes internacionales bajo la responsabili
dad de un Estado contratante o de un Ferrocarril
inscrito en dicha lista.
§ 2. Las empresas de que dependan las referi
das líneas tendrán las mismas obligaciones que el
presente Convenio impone a los Fefrocarriles, y go
zarán de iguales derechos que a éstos conceda, sin per
juicio de las excepciones que necesariamente resul
ten de las diferentes modalidades de transporte. Sin
embargo, las reglas .de responsabilidad establecidas
por el presente Convenio no podrán ser óbito de ex
cepción.
§ 3. Cualquier Estado que desee hacer insertar
en la lista una de las líneas designadas en.el § 1, de
berá tornar las medidas necesarias para que las ex
cepciones a que se alude en el § 2 se publiquen de
igual manera que las tarifas.
§ 4. Para los transportes internacionales que
afecten a la vez a Ferrocarriles y a servicios de trans
porte que no sean los definidos en el § 1, podrán es
tablecer los Ferrocarriles, de común acuerdo con las
empresas de transporte interesadas, las disposicio
nes tarifarias que prevean la aplicación de un régi
men jurídico distinto al del presente Convenio, con
la finalidad de tener en cuenta las particularidades
de cada modalidad de transporte. En este caso, po
prán establecer el empleo de un título diferente del
previsto en el presente Convenio.
ARTÍCULO 3.°
Objetos excluidos del transporte.
Quedan excluidos del transporte, sin perjuicio de
las excepciones previstas en el artículo 4.°, § 2:
a) Los objetos cuyo transporte esté reservado
a la Administración_ de Correos, aunque sólo sea en
uno de los territorios del recorrido.
b) Los objetos que por sus dimensiones, peso
o acondicionamiento no se presten al transporte so
licitado por razón de las instalaciones o del material,
aunque sólo sea en uno de los Ferrocarriles que in
tervengan en el transporte.
c) Los objetos cuyo transporte estuviere prohi
bido, aunque sólo fuera en uno de los territorios del
recorrido.
d) Las materias y objetos excluidos del trans
porte en virtud del Anejo 1 del presente Convenio.
ARTÍCULO 4.°
Objetos admitidos al transporte en ciertas condiciones.
§ 1. Los objetos denominados a continuación se
rán admitidos al transporte en las siguientes condi
ciones :
a) Las materias y objetos designados en el Ane
jo I del presente Convenio serán admitidos en las
- condiciones estipuladas en el mismo.
b) Los transportes fúnebres serán admitidos en
las condiciones siguientes :
1.0 El transporte deberá efectuarse en Gran ve
locidad, bajo la custodia de una persona que lo acom
pañe, salvo que el transporte en Pequeña velocidad
o la dispensa de acompañamiento esté admitido en
todos los Ferrocarriles qúe intervengan en el trans
porte.
2.0 Los gastos del transporte se pagarán obliga
toriamente a la salida.
3.° El transporte estará sometido a las Leyes y
Reglamentos de policía de cada Estado, salvo que se
rija por Convenios especiales entre varios Estados.
c) Los vehículos de ferrocarriles que circulen so
bre sus propias ruedas serán admitidos a condición
de que un Ferrocarril compruebe que el vehículo se
halla en estado de circular y lo atestigüe por una ins
cripción en el vehículo o por un certificado especial ;
las locomotoras, ténderes y automotores deberán, ade
más, ir acompañados de un agente designado por el
remitente, y que sobre todo sea competente para ga
rantizar el engrase.
d) Los animales vivos serán admitidos en las
condiciones que siguen :
1.0 Las remesas de animales vivos deberán ir
acompañadas de un conductor designado por el re
mitente, salvo si se trata de animales pequeños que
se entreguen al transporte en jaulas, cajas, cestas,
etcétera, bien cerradas ; sin embargo, no se exigirá
el acompañamiento en caso de excepciones previstas
por las tarifas internacionales o por acuerdos cele
brados entre Ferrocarriles.
2.°
•
El remitente deberá atenerse a las prescrip
ciones de policía veterinaria de los Estados de pro
cedencia, de destino y de tránsito.
e) Los objetos cuyo transporte, a juicio del Fe
rrocarril, presente especiales dificultades por razón
de las instalaciones o del material, aun cuando sólo
sea en uno de los Ferrocarriles interesados, no se
admitirán sino bajo condiciones especiales técnicas
o de explotación determinadas en cada caso por el
Ferrocarril. Dichos transportes podrán ser supedi
tados a plazos de entrega especiales que fijará el
Ferrocarril al formalizar el contrato de transporte.
§ 2. Dos o más Estados contratantes podrán con
venir, mediante acuerdos, que ciertos objetos ex
cluidos del presente Convenio sean admitidos al trans
porte internacional entre dichos Estados en deter
minadas condiciones, o que las materias y objetos
denominados en el Anejo I se acepten en condicio
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nes menos rigurosas que las previstas en dicho Ane
o I.
Cuando, por acuerdos de este género, se admitan
al transporte materias y objetos que se rehusarían
con arreglo a las disposiciones del Anejo I, deberán
•
ponerse dichos acuerdos en copocimiento de la Ofi
cina Central de transportes internacionales por fe
rrocarril, la que deberá incluir en el Orden del día
de la próxima sesión de la Comisión de peritos las
disposiciones del acuerdo 'relativas a dicha admisión,
salvo que tales disposiciones hubiesen sido ya exami
nadas y rechazadas por laComisión.
Los Ferrocarriles, por medio de cláusulas inser
tadas en sus tarifas, podrán, asimismo, admitir cier
tos objetos excluídos del transporte por el presente
Convenio, o adoptar condiciones menos rigurosas que
las previstas en el Anejo I para las materias y obje
tos admitidos por éste condicionalmente.
ARTÍCULO 5.°
Obligación del Ferrocarril de transportar.
§ 1. El Ferrocarril estará obligado, de confor
midad con las condiciones del presente Convenio, A.
efectuar cualquier transporte de mercancías, siem
pre que :
. a) El remitente se atenga a las prescripciones
del presente Convenio.
b) El transporte sea posible con_ los medios nor
males mediante los cuales pueda hacerse frente a las
necesidades regulares del tráfico.
c) El transporte no se vea impedido por circuns
tancias que el Ferrocarril no pueda evitar y que no
esté en su mano remediar.
§ 2. El Ferrocarril no estará obligado a aceptar
los objetos cuya carga, transbordo o descarga exija
el empleo de medios especiales, salvo que las esta
ciones en que deban efectuarse dichas operaciones dis
pongan de tales medios.
§ 3. El Ferrocarril no estará obligado a aceptar
más que las remesas cuyo transporte se pueda efec
tuar sin demora ; determinando las prescripciones vi
gentes en la estación de salida los casos en que ésta
tenga la obligación de hacerse cargo provisionalmen
te, en depósito, de las remesas que no llenen dicha
condición.
§ 4. Las remesas deberán ser expedidas por el
orden de su aceptación al transporte, salvo en el caso
previsto en el § 5.
§ 5. Si el interés público o las necesidades de la
explotación lo exigieran, la Autoridad competente
podrá decidir :
a) Que el servicio sea suspendido total o parcial
mente.
b) Que ciertas expediciones sean temporalmenteexcluídas o admitidas solamente bajo determinadas
condiciones
c) Que ciertas expediciones disfruten temporal
mente de prioridad.
Estas medidas deberán comunicarse sin demora al
público y a los Ferrocarriles, quedando a cargo de
éstos informar a los Ferrocarriles de los demás Es
tados para su aplicación.
Si pareciere que la aplicación de tales medidas
haya de exceder de un mes, se dará cuenta de ello a
la Oficina Central de transportes internacionales por
ferrocarril, qu-e lo notificará así a los demás Estados.
§ 6. Cualquier infracción de las disposiciones de
este artículo por parte del Ferrocarril podrá motivar
una acción de indemnización del perjuicio que se
cause.
TITULO II
Del contrato de transporte.
CAPITULO PRIMERO
Forma y condiciones del contrato de transportes.
ARTÍCULO 6.°
Tenor y foi-rna de la carta de porte.
§ 1. Para toda expedición internacional sometida
al presente Convenio deberá presentar el remitente
una carta de porte conforme al modelo previsto en
el Anejo II de dicho Convenio.
El formato del formulario de la carta de porte po
drá, no obstante, reducirse, obedeciendo, a disposi
ciones tarifarias, para determinados tráficos entre
países limítrofes.
Los formularios de carta de porte deberán impri
mirse en papel de escribir blanco y resistente, para
la Gran velocidad llevarán dos franjas rojas de un
centímetro de ancho, cuando menos ; una en el borde
superior y la otra en el inferior, tanto en el anverso
como en el reverso. Para el duplicado de la carta de
porte podrá emplearse azul claro.
§ 2. Las tarifas internacionales o los acuerdos
entre Ferrocarriles determinarán el idioma en quedeban imprimirse los formularios de las cartas de
porte. En defecto de disposiciones en las tarifas o
de acuerdos, deberán imprimirse los formularios en
uno de los idiomas oficiales del Estado de proceden
cia ; además, deberán contener un texto en francés,
alemán o italiano; y podrán comprender traduccio
nes en aquellos idiomas que se consideren de utilidad.
La parte a llenar por el remitente deberá redac
tarse en uno de los idiomas oficiales del país de salida ; las tarifas internacionales o los acuerdos entre
Ferrocarriles podrán prever si deben acompañarsetraducciones y cuáles deban ser éstas. En su defecto,el remitente deberá unir una- traducción en francés,alemán o italiano, a menos que las inscripciones estén ya redactadas en uno de estos tres idiomas.
El Ferrocarril podrá exigir que las indicaciones
y declaraciones que el remitente formule en la cartade porte y en sus anejos se escriban en caractereslatinos.
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§ 3. Las partes del formulario encuadradas en
líneas gruesas deberán llenarse por el Ferrocarril ;
las restantes, por el remitente. Este deberá tachar
con una raya las casillas no utilizadas.
§ 4. La elección del formulario blanco de la car
ta de porte o del formulario de franjas rojas deter
minará si la mercancía ha de transportarse en Pe
queña o en Gran velocidad. No se admitirá la pe
tición de Gran velocidad para una parte del recorri
do y de Pequeña para la otra, salvo que medie acuer
do entre los Ferrocarriles interesados.
§ 5. Las anotaciones consignadas en la carta de
porte deberán escribirse o imprimirse en caracteres
indelebles. No se admitirán las cartas de porte con
enmiendas o raspaduras, o en las que se hayan pe
gado trozos de papel. Se tolerarán las tachaduras
a condición de que el remitente las salve con su fir
ma, escribiendo con todas sus letras las cantidades
rectificadas cuando se trate del número de bultos o
de su peso.
§ 6. La carta de porte deberá contener obligato
riamente los datos siguientes :
a) El lugar y la fecha de expedición de la carta
de porte.
b) La designación del Ferrocarril de procedencia.
c) La designación del Ferrocarril destinatario y
de la estación de destino, con las indicaciones pre
cisas para evitar cualquier confusión entre distintas
estaciones de la misma localidad o entre localidades
que posean el mismo nombre o nombre análogo.
d) El nombre y la dirección del destinatario. Una
sola persona física u otro sujeto de derecho deberá
indicarse como destinatario. La indicación de la es
tación de destino o dé un agente de' la misma como
consignatario sólo se aceptará si la tarifa aplicable
lo autorizara expresamente. No se admitirán las di
recciones que no indiquen el nombre del destinatario,
tales como : "A la orden "de ." o "Al portador del
duplicado de la carta de porte".
e) La denominación de la mercancía, la indica
ción del peso ; en su defecto, una indicación análoga
conforme a las disposiciones del Ferrocarril de pro
cedencia. Cuando las Leyes o Reglamentos del país
de origen autoricen al remitente a entregar sus ex
pediciones sin mencionar el peso o una indicación que
haga sus veces, el, Ferrocarril de procedencia anotará
este peso o esta indicación.
Deberán denominarse las mercancías : las que fi
guren en el Anejo 1, con el nombre que se les asig
na en dicho Anejo ; las restantes, si el remitente so
licitara la aplicación de una tarifa determinada, con
el nombre que tenga en dicha tarifa. En todos los
demás casos, con la denominación correspondiente
a su naturaleza utilizada en el comercio del Estado
de procedencia.
Si el espacio reservado en la carta de porte para
la especificación de la mercancía fuera insuficiente,
la denominación de los artículos deberá hacerse en
hojas de las mismas dimensiones que dicho docu
mento, las cuales se unirán cuidadosamente a éste y
se firmarán por el remitente. La carta de porte de
berá hacer mención de la existencia de estas hojas.
Si se indicara el peso total de la remesa deberá con
signarse tal indicación en la propia carta de porte.
f) Para las remesas de detalle : el número de bul
tos, sus marcas v números o, en su defecto, la in
dicación de que dichos bultos llevan la dirección del
destinatario y la descripción del embalaje. Estos mis
mos datos deberán figurar en la carta de porte rela
tiva a los .vagones completos que comprendan tina
o varias piezas, facturados en tráfico combinado por
ferrocarril y por mar y que deban ser transbordados.
Para las remesas cuya carga incumba al remitente:
el tipo (vagón cubierto, descubierto, especial o dé,
propiedad particular), número, y marcas de propie
(Ia(i del vagón y, para los vagones de particulares,
la tara.
g) La enumeración detallada de los documentos
exigidos por las Aduanas y otras Autoridades admi
nistrativas que acompañen a la carta de porte o que,
según se indica, estén a la disposición del Ferrocarril
en una estación determinada o en una Oficina de
Aduanas o de cualquier otra Autoridad.
h) La firma del remitente, así como la indica
ción de su nombre y de su dirección, completada si
lo estimara conveniente con su dirección telegráfica
o telefónica. Si las Leyes y Reglamentos vigentes en
la estación de salida lo permitieran, podrá emplearse
la firma impresa o reemplazarse ésta por la estam
pilla del' remitente. En la carta de porte deberá figu
rar como remitente una sola persona, física u otro
sujeto de derecho.
§, 7. Además, la carta de porte deberá contener,
en caso \necesario, las demás indicaciones previstas
en el presente Convenio, especialmente las siguientes :
a) La indicación "En estación (oficinas)", o
bien la de "Para entregar a domicilio", a condición
de que tales formas de entrega estén admitidas en
la estación destinataria.
b) Las tarifas a aplicar, singularmente las ta
rifas especiales o excepcionales previstas en el ar
tículo 11, § 4, letra c) v en el artículo 35.
c,) La cantidad, en cifras y letra, que represente
el interés en la entrega, declarado conforme al ar
tículo 20.
d) Los gastos que el remitente' tome a su cargo,
conforme a las disposiciones del artículo 17.
e) El importe, en cifras y letra, del reembolso
y de los desembolsos, conformé al artículo 19.
f) El itinerario, prescrito con arreglo a las dispo
siciones del artículo 10, § 1, y la indicación de las
estaciones en las que' deban realizarse las operacio
nes de Aduanas y de otras Autoridades administra
tivas.
g) Las indicaciones relativas a las formalidades
exigidas por Aduanas y otras Autoridades adminis
trativas, conforme al artícillo 15.
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h) La indicación de que el destinatario tiene de
recho a modificar el contrato de transporte. Esta in
dicación, que deberá anotarse en la casilla de "De
claración para el cumplimiento . .", tendrá la si
guiente redacción : "Destinatario autorizado para dar
órdenes ulteriores."
§ 8. No se permitirá insertar en la carta de por
te otras declaraciones, a menos que estuvieran pre
vistas o admitidas por las Leyes o Reglamentos de
un Estado, o por las tarifas, y no se opongan al pre
sente Convenio.
Queda prohibido sustituir la carta de porte por
otros documentos o añadirle otros que no sean los
prescritos o admitidos por el presente Convenio o
por las tarifas. Sin. embargo, cuando las Leyes ly Re
glamentos qgentes en la estación de salida lo pres
criban, deberá establecer el remitente, además de la
carta de porte, un documento destinado a ser con
servado por el Ferrocarril para servirle como prueba
del contrato de transporte.
§ 9. Deberá establecerse una carta de porte para
cada remesa. Sin embargo, no deberán entregarse
al transporte, al amparo de una sola carta de porte:
a) Las mercancías que, en razón de su natura
leza, no puedan ser cargadas en común sin ofrecer
inconvenientes. •
b) Las mercancías cuya carga incumba en parte
al Ferrocarril y en parte al remitente.
c) Las mercancías cuya carga en común infrinja
las disposiciones de Aduanas o de otras Autoridades
administrativas.
d) Las mercancías admitidas al transporte bajo
determinadas condiciones, cuando se trate de mate
rias y objetos cuya carga en común o con otras mer
cancías esté prohibida en virtud del Anejo I del, pre
sente Convenio.
§ 10. Una misma carta de porte no podrá com
prender más que el cargaMento de un solo vagón.
Sin embargo, podrán entregarse al transporte con
una sola carta de porte :
a) Las masas indivisibles y los objetos de dimen
siones excepcionales cuya carga exija más de un
vagón. •
b) Las remesas cargadas en varios vagones,
cuando las disposiciones particulares relativas al trá
fico o las tarifas internacionales lo autoricen para
la totalidad del recorrido.
§ 11. El remitente está autorizado para insertar
en la parte inferior del reverso de la carta de porte,
pero sólo a título de mera información para el des
tinatario, y sin que de ello resulte obligación ni res
ponsabilidad para el Ferrocarril, indicaciones que se
refieran a la remesa, como por ejemplo :
"Envío de N..."
"Por orden de N..."
"A la disposición de N . . ."
"Para ser reexpedido a N . • •
"Asegurado en N . . ."
"Para la línea de navegación N . . •
"
o "para el
vapor N . . .".
"Procedente de la línea de navegación N . . ." o
"del vapor N. . .".
"Para la línea de servicios automóviles N . . .
"Procedente de la línea de servicios automóvi
les N . . ."
"Para la línea—aérea N . . ."
"Procedente de la línea aérea N . . ."
"Para la exportación con destino a N . • •
ARTÍCULO 7.°
9,
Responsabilidad por los enunciados de la carta
de porte. Sobretasas. Medidas que se adoptarán
en caso de sobrecarga.
§ 1. El remitente será responsable de la exac
titud de las indicaciones y declaraciones hechas por
él en la carta de porte, soportará todas las conse
cuencias que resulten del hecho de que estas declara
ciones o indicaciones sean irregulares, inexactas, in
completas o estén inscritas en lugar distinto del re
servado a cada una de ellas ; si dicho lugar fuera
insuficiente se hará por el remitente una indicación
en el 'mismo que remita al lugar en que se halle el
complemento de la inscripción.
§ 2. El Ferrocarril tendrá siempre derecho a com
probar si la remesa responde a los enunciados de la
carta de porte y si han sido observadas las medidas
de seguridad prescritas en el Anejo 1.
Si se trata de la comprobación del contenido de
la remesa, el remitente o el destinatario deberán ser
invitados a asistir a ella, según que tenga lugar en
la estación de salida o en la de destino. Si el intere
sado no se presentara o si la comprobación se efec
tuara durante el recorrido y en ausencia de otras
prescripciones legales o reglamentarias vigentes en
el Estado en que tuviera lugar la comprobación, ésta
se hará en presencia de dos testigos ajenos al Ferro
carril. No podrá el Ferrocarril, sin embargo, pro
ceder a una comprobación del contenido durante el
recorrido, salvo que así lo exigieran las necesidades
de la explotación o los Reglamentos de Aduanas o
de otras Autoridades administrativas.
Si el resultado de la comprobación difiriese de
las indicaciones de la carta de porte, deberá hacerse
constar en ésta. Si la comprobación tuviera lugar
en la estación de salida, se. hará constar, asimismo,
en el duplicado de la carta de porte, si se hallara en
poder del Ferrocarril. Si la remesa no respondiera
a las indicaciones de la carta de porte, los gastos
ocasionados por la comprobación gravarán la mer
cancía, a menos que hayan sido 'abonados en el acto.
§ 3• Las Leyes y Reglamentos de cada Estado
determinarán las condiciones en que el Ferrocarril
tiene derecho u obligación de averiguar o de com
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probar el peso de la mercancía o el número de bul
tos, así como la tara real de los vagones.
El Ferrocarril deberá indicar en la carta de porte
el resultado de las comprobaciones realizadas por lo
que se refiere al peso y al número de bultos, así como
a la tara real de los vagones.
§ 4. En el caso de hacerse el peso en báscula
puente, se determinará aquél deduciendo del peso
total del vagón cargado la tara que figure en el mis
mo, a menos que resulte una tara diferente al verifi
carse un peso especial del vagón vacío.
§ 5. Si el repeso efectuado por el Ferrocarril
después de la conclusión del contrato de transporte
acusa una diferencia, el peso comprobado por la es
tación de salida o, en su defecto, el declarado por
el remitente, continuará sirviendo de base para el
cálculo de los portes en los siguientes casos :
a)- Si la diferencia responde manifiesiamente a
la naturaleza de la mercancía o a las influencias at
mosféricas.
h) Si el repeso efectuado por el Ferrocarril (les
pués de la conclusión del contrato de transporte se
efectúa sobre báscula puente y no acusa una dife
rencia superior al 2 por 100 del peso comprobado
por la estación de salida o, en su defecto, del peso
declarado por el remitente.
§ 6. Sin perjuicio del pago de la diferencia de
los portes y de una indemnización por los dafios
eventuales, podrá el Ferrocarril percibir una sobre
tasa en los casos y en las condiciones que se señalan
a continuación :
a) En el caso de denominación irregular, inexac
ta o incompleta de las materias y objetos excluidos
del transporte en virtud del Anejo I, la sobretasa será
de tres francos por kilogramo de peso bruto del bul
to entero.
b) En el caso de designación irregular, inexac
ta o incompleta de las materias y objetos admitidos
al ,transporte en determinadas condiciones en virtud
del Anejo I, o de inobservancia de las medidas de
seguridad prescritas en dicho Anejo, la sobretasa será
de dos francos por kilogramo de peso bruto del bul
to entero.
c) En el caso_ de que la denominación indique
de manera irregular, inexacta o incompleta la natu
raleza de una expedición que comprenda mercancías
distintas de las previstas en las letras a) y b) del
presente párrafo, o, en general, en caso de que la de
nominación tenga por efecto la aplicación de una ta
rifa más reducida que aquella que en realidad corres
ponde, la sobretasa será igual al doble de la diferen
cia entre el precio del transporte desde el punto de
partida hasta el destino regularmente' aplicable con
la denominación irregular, inexacta o incompleta, y el
que se hubiera percibido de haberse hecho una de
nominación regular, exacta y completa.
Cuando una expedición se componga de mercan
cías tasadas a precios diferentes y pueda determinar
se sin dificultad el peso de cada una de ellas, la so
bretasa se calculará con arreglo a la tasa aplicable
a cada una de dichas mercancías, si de esta forma de
cálculo resultará una sobretasa más reducida :,
d) En el caso de declararse ,un peso inferior al
verdadero, la sobretasa será igual al doble de la di
ferencia entre el precio de transporte del peso decla:-
rado y el del peso comprobado, desde la estación de
salida hasta la destinataria.
e) En el caso de sobrecarga de un vagón carga
do por el remitente, la sobretasa será igual a seis ve
ces el precio aplicable al transporte entre la estación
de salida y la de destino del peso que exceda del lí
mite de carga. Existe sobrecarga cuando la carga
de un vagón ex:ceda del límite definido corno sigue.
Cuando un, vagón no lleve más qué una sola ins
cripción relativa al peso de carga que puede recibir,
se considerar'á que dicha incripción indica la carga
normal ; el límite de carga será entonces igual a dicha
carga normal aumentada en .un 5 por 100.
Cuando un vagón tenga dos inscripciones, la que
indique el tonelaje más reducido determinará la car
ga normal, y la que dé el tonelaje más elevado de
terminará el límite de carga.
f) Si, para un mismo vagón, existiera indicación
de un peso inferior al verdadero y también sobrecar
ga, se percibirán acumuladas las sobretasas corres
pondientes a estas dos infracciones.
§ 7. La sobretasa que deba percibirse de confor
midad co el § 6 gravará la mercancía transportada,
cualquiera que sea el lugar donde se comprobaran
los hechos que la justifiquen.
§ 8. El importe de las sobretasas y el motivo
de su percepción deberán mencionarse en la carta de
porte.
§ 9. No se percibirá sobretasa :
a) En el caso de declaración inexacta del peso
cuando ésta deba realizarlo-obligatoriamente el Fe
rrocarril, según las normas vigentes en la estación
de procedencia.
b) En el caso de declaración inexacta del peso
o en el caso de sobrecarga si el remitente ha solicita
do en la carta de porte que el peso lo efectúe el Fe
rrocarril.
c) En el caso de sobrecarga producida en el
transcurso del transporte a causa de influencias 'at
mosféricas, si se demostrará que la carga del vagón
se efectuó de acuerdo con las prescripciones vigentes
en la estación de procedencia.
,d) En el caso de aumento de peso producido du
rante el transporte, sin que llegue a existir sobrecar
ga, si se demostrara que tal aumento era debido a
influencias atmosféricas.
e) En el caso de indicación inexacta del peso sin
que llegue á existir sobrecarga cuando la diferencia
entre el peso indicado en la carta de porte y el com
probado no exceda del 2 por 100 del peso declarado.
§ 10. Cuando la sobrecarga de un vagón se com
pruebe por la estación de salida o por una intermedia
podrá retirarse del vagón el exceso de carga, incluso
en el caso de que no procediera cobrar una sobreta
sa. Se invitará inmediatamente al remitente, si ha
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lugar, para que indique la forma en que ,desee dis
poner del exceso de la carga. No obstante, deberá
avisarse al destinatario que en virtud del artículo 22,
haya modificado el contrato de transporte invitán
(losele a dar las instrucciones en cuanto al exceso de
carga. -
La sobrecarga se tasará por el recorrido efectuado,
Con arreglo al precio del transporte aplicado al car
gamento principal más la sobre-tasa previa en el § 6
si procediera ; en el caso de efectuarse la descarga,
los gastos de esta operación se percibirán de acuerdo
con la tarifa de gastos accesorios del Ferrocarril que
la realice.
Tanto si el derechohabiente dispone que se expi
da la sobrecarga' a la estación destinataria de la car
ga principal, como si desea que se facture -a otra es
tación de destino o que se ,devuelva a la de origen,
será tratada como expedición distinta.
ARTÍCULO 8.°
Conclusión del contrato de transporte. Duplicados
de la carta de porte.
§ 1. El contrato de transporte queda formalizado
desde el momento en que el Ferrocarril expedidor ha
aceptado para el transporte la mercancía acompaña
da de la carta de porte. La aceptación se hará contar
estamp'ando en la carta de porte el sello de la esta
ción de salida con la fecha de la aceptación. -
§ 2. La estampación del sello tendrá lugar inme
diatamente después de la entrega de la totalidad de
la remesa a que se refiere la carta de porte y del pago
de los gastos que el remitente tome a su cargo. Si
éste lo solicitara, 'sé verificará la estampación en su
presencia.
§ 3. Después de sellada, la carta de porte servirá
como prueba del contrato dé transporte.
§ 4. Sin embargo, por 16 que se refiere a las mér
cancías cuya carga incumba al remitente en virtud
de las prescripciones de las tarifas o de los conve
niol con él celebrados, cuando se autoricen tales con
venios en la estación de procedencia no constituirán
prueba en contra del 'Ferrocarril las indicaciones he
chas en la carta de porte respecto del peso o del nú
mero de bultos, sino en el caso de que la comproba
ción de dicho peso y número de bultos se lleve a cabo
por el Ferrocarril y conste ello en la carta de porte.
§ 5. El remitente deberá presentar al Ferrocarril,
al mismo tiempo que la carta de porte, su duplicado,
Conforme al modelo del Anejo II del presente Con
venio.
El Ferrocarril deberá certificar, mediante estam
pación del sello fechador en el duplicado, la recep
ción de la mercancía y la fecha' de la aceptación al
transporte.
Dicho duplicado no tendrá el valor de la carta de
porte que acompaña a la remesa, corno tampoco el de
un conocimiento de embarque.
ARTÍCULO 9.°
Tarifas. Prohibición de acuerdos particulares.
§ 1. El precio del transporte y los gastos acce
sorios se calcularán de acuerdo con las tarifas legal
mente vigentes y debidamente publicadas en cada _
Estado, valederas en el momento de la conclusión
del contrato de transporte, aunque dicho precio de
transporte se calcule por separado para diferentes
secciones del recorrido.
Sin embargo, la publicación de las tarifas inter
nacionales sólo será obligatoria en aquellos Estados
en los que los Ferrocarriles participen en ellas como
Redes de procedencia y de destino.
Los aumentos en los precios de las tarifas y cua
lesquiera otras disposiciones que tengan por objeto
hacer más rigurosas las condiciones de transporte
previstas en dichas tarifas no entrarán en vigor sino
quince días, cuando menos, después de su publica
ción, Sin embargo :
a) ,Si una tarifa internacional previera la exten
sión de una tarifa local al recorrido total, serían apli
cables los plazos de publicación de dicha tarifa local.
b) Los aumentos de los precios de una tarifa in
ternacional como consecuencia de un aumento gene
ral en los de las tarifas locales de un Ferrocarril
participante, entrarían en vigor al día siguiente de
su publicación, siempre que la adapción de los pre
cios de la tarifa internacional afectada por dicho
aumento haya sido anunciada, por lo menos, con
quince días de anticipación. No obstante, este anun
cio no podrá ser anterior a la fecha de publicación
del aumento de' precios en 'las tarifas locales en cues
tión
• ,
Las tarifas deberán comprender todas las indica
ciones necesarias para el cálculo de los precios de
transporte' y de los gastos accesorios y especificar,
'
cuando proceda, las condiciones en que se tendrá
en cuenta el cambio de moneda.
§ 2. Las tarifas deberán contener todas las con
diciones especiales de los diversos transportes y, so
bre todo, el régimen de velocidad al que son aplica
bles. Si para todas las mercancías o sólo para algunas
de ellas, o bien para determinados recorridos, posee
el Ferrocarril una tarificación que no afecte sino a
una velocidad, dicha tarificación se aplicará tanto a
los transportes efectuados con la carta de porte blan
ca corno a los realizados con la de franjas rojas en
las condiciones de plazos de entrega que resulten,
para cada una de estas cartas de porte, de- las dis
posiciones del artículo 6.°, § 4 y del artículo 11.
Las condiciones de las tarifas serán valederas siem
pre que no se opongan al presente Convenio ; en caso
contrario, serán consideradás nulas e inexistentes.
La aplicación de una tarifa internacional podrá
estar subordinada a su reivindicación expresa en la
carta de porte.
§ 3. Las tarifas deberán aplicarse por igual a
todos los interesados.
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Cualquier acuerdo particular que tuviera por objeto conceder una reducción en los precios de las
tarifas, queda formalmente prohibido y es nulo de
pleno derecho.
Sin embargo, se autorizarán las reducciones de
precios debidamente publicadas e igualmente accesibles a todos sin distingos, así como aquellas que
se concedan, ya para el servicio del Ferrocarril, ya
para el servicio de la Administración pública, o bien
en favor de las obras de beneficencia.
§ 4. No se percibirá en provecho de los Ferro
carriles, además de los portes y de los gastos acce
sorios previstos en la tarifas, cantidad alguna aparte
de los gastos que aquéllos hayan efectuado, tales
como derechos de Aduanas, de Consumos, de poli
cía ; gastos de camionaje desde una estación a otra
no indicados en las tarifas ; gastos de reparación del
embalaje exterior o interior de las mercancías ne
cesario para su conservación, v otros gastos análo
gos. Dichos gastos se comprobarán debidamente y
se contabilizarán aparte en la carta de porte, a la
cual se unirán los justificantes. Cuando el pago de
los repetidos gastos incumba al remitente, los jus
tificantes no se entregarán al destinatario con la carta
de porte, sino al remitente con la cuenta de gastos,
según está dispuesto en el artículo 17.
ARTÍCULO 10.
Itinerarios y tarifas aplicables.
§ 1. El remitente podrá disponer en la carta de
porte el itinerario que deba seguirse. Sólo podrá en
caminarlo por puntos fronterizos y, en su caso, por
estaciones de tránsito entre Ferrocarriles.
§ 2. Son asimilables a una elección de itinerario :
a) La designación de las estaciones en las que
deban efectuarse las formalidades exigidas por las
Aduanas y otras Autoridades administrativas, así
como la de aquellas en que deban prestarse cuidados
especiales a la expedición (cuido de los animales,
reposición de hielo, etc.).
b) La designación de las tarifas que deban apli
carse, siempre que ello baste para determinar las
estaciones entre las cuales hayan de aplicarse las ta
rifas solicitadas.
c) La indicación del pago del total o de una parte
de los gastos hasta X (representando X el punto en
que tenga lugar la soldadura de las tarifas de los
países limítrofes).
§ 3. El Ferrocarril, aparte de los casos conside
rados en el artículo 5.°, § 5, y en el artículo 24, § 1,
no podrá efectuar el transporte por un itinerario
distinto del indicado por el rerriitente sino con la
doble condición :
a) De que las formalidades exigidas por las Adua
nas y demás Autoridades administrativas, así como
los cuidados especiales que deban prestarse a la ex
pedición (cuido de los animales, reposición de hie
lo, etc.), tengan siempre lugar en las estaciones 'de
signadas por el remitente.
b) De que la remesa no tenga que soportar gas
tos y plazos de entrega superiores a los gastos y
plazos calculados por el, itinerario indicado por el
remitente,
§ 4. Sin perjuicio de las disposiciones del § 3,
los gastos y plazos de entrega serán calculados por
el itinerario prescrito por el remitente o, en su de
fecto, por el que el Ferrocarril elija,
§ 5. El remitente podrá disponer en la carta de
porte las tarifas que deban aplicarse.
§ 6. Si las indicaciones hechas por el remitente
no bastasen para determinar el itinerario o las tari
fas que deban aplicarse, o si algunas de estas indi
caciones fuesen incompatibles, elegirá el Ferrocarril
el itinerario o las tarifas que juzgue más favorables
para el remitente.
El Ferrocarril .no será responsable del daño que
resulte de dicha elección sino en el caso de dolo o
de falta grave.
§ 7. Si existiera una tarifa' internacional desde
la estación de salida hasta la de llegada, y si, a falta
de indicaciones suficientes del remitente, hubiera apli
cado el Ferrocarril dicha tarifa, estará obligado éste a
reembolsar al derechohabiente a petición suya, la di
ferencia eventual entre el precio de transporte apli
cado y el que hubiese resultado, por el misma reco
rrido de la soldadura de otras tarifas, siempre que
esta diferencia exceda de diez francos por carta de
porte.
ARTÍCULO 11.
'Plazos de entrega.
§ 1. Los plazos de entrega se determinarán porlos Reglamentos vigentes entre los Ferrocarriles par
ticipantes en el transporte o por las tarifas interna
cionales aplicables desde la estación de salida ha sta
la de llegada. Los plazos que de acuerdo con ellos
se fijen; no deberán ser superiores a los que resulta
rían de lo dispuesto en los párrafos siguientes :
§ 2. A falta de indicación de plazos de entrega
en los Reglamentos o tarifas internacionales, tal como
está previsto en el § 1, y sin perjuicio de lo dispuesto
en los párrafos siguientes, los plazos de entrega
serán :
a) Para la Gran velocidad :
1.0 Plazo de expedición. . . . . . 12 horas.
2.° Plazo de transporte, por frac
ción indivisible de 300 kiló
metros de distancia de apli
cación de las tarifas . . . . . . 24 horas.
b) Para la Pequeña velocidsad :
1.° Plazo de expedición . . . . . . 24 horas.
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2.° Plazo de transporte, por frac
ción indivisible de 200 kiló
metros de distancia de apli
cación de las tarifas .. . . 24 horas.
§ 3. El plazo de transporte se calculará sobre la
distancia total entre la estación de procedencia y la
de destino ; el plazo de expedición no se contará más
que una sola vez, cualquiera que sea el número de
ferrocarriles que participen en el transporte.
§ 4. Las Leyes y Reglamentos de cada Estado
determinarán la medida en que los Ferrocarriles po
drán disponer de la facultad de establecer plazos
suplementarios en los casos siguientes : •
a) Para las remesas que se presenten al trans
porte fuera de las estaciones o que se entreguen fuera
de ellas.
b) Para los transportes que se efectúen :
Por mar o por vías navegal¿es interiores, en
barcazas o en barcos.
Por una ruta que no posea ferrocarril.
Por determinados empalmes que unan dos lí
neas de la misma Red o de Redes diferentes.
Por una línea secundaria.
Por una línea que no sea de ancho normal.
e) Para los transportes tasados por tarifas lo
locales especiales y excepcionales a precios redu
cidos.
d) Con motivo de circunstancias extraordina
rias, cuya naturaleza habrá de determinarse, ya se
trate de un desarrollo anormal del tráfico, o ya de
dificultades anormales para la explotación.
§ 5. Deberán insertarse en las tarifas los plazos
suplementarios previstos en el § 4, letras a), b) y c).
Los plazos suplementarios previstos en el § 4,
letra d), deberán publicarse, no pudiendo entrar en
vigor antes de su publicación.
§ 6. El plazo de entrega empezará a correr desde
la media noche siguiente a la aceptación de la mer
cancía al transporte prevista en el artículo B.°, § 1.
Sin embargo, para las remesas en Gran velocidad
el plazo empezará a correr veinticuatro horas des
pués si el día siguiente al de la aceptación de la mer
cancía al transporte es domingo o día de fiesta legal,
y cuando la estación de procedencia no esté abierta,
para las remesas en Gran velocidad, en domingo o
día de fiesta.
§ 7. El plazo de entrega se interrumpirá :
a) Para todas las remesas, salvo por falta impu
table al Ferrocarril, dutante el tiempo que requiera :
1.° La comprobación, conforme al' artículo 7•0,
párrafos 2 y 3, a fin de establecer las diferencias en
relación con las declaraciones de la carta de porte.
2.° El cumplimiento de las formalidades exigi
das por las Aduanas y demás Autoridades adminis
trativas.
3•0 La modificación del contrato de transporte
dispuesta en virtud del artículo 21 o del artículo 22.
4.0 Los cuidados _especiales que deben prestarse
a la remesa (cuido de los animales, reposición de
hielo, etc.).
5•0 Cualquier interrupción del tráfico que impida
temporalmente comenzar o continuar el transporte.
b) Para la& remesas en Pequeña velocidad, los
domingos y días festivos legales.,
c) Para las remesas en Gran velocidad, los do
mingos y determinados días de fiesta legales cuando
en un Estado las Leyes y Reglamentos prevean la
interrupción total o parcial del transporfe de mer
cancías en Gran velocidad en domingo y en dichos
días de fiesta.
§ 8. Cuando el plazo de entrega deba finalizar
después de la hora de cierre de la estación de des
tino, la expiración de dicho plazo, se retrasaxá has
ta dos horas después de la apertura siguiente a la
de expiración del plazo de entrega.
Además, para las remesas en Gran velocidad, cuan
do el último día del plazo de entrega sea domingo
o día de fiesta legal, y cuando la estación de destino
no esté abierta para las remesas en Gran velocidad
en tales días, la expiración del plazo de entrega se
prorrogará hasta el día siguiente a dicho domingo
o día de fiesta.
§ 9. Se considera observado el plazo de entrega
si, antes dé que expire :
a) Se notifica la llegada de la mercancía y se
pone a disposición del ,destinatario, cuando se trate
de remesas que hayan de ser entregadas en la esta
ción y que deban ser objeto de un aviso de llegada.
b) La mercancía está. a disposición del destina
tario, cuando se trate de remesas que hayan de ser
entregadas en la estación y que no son objeto de
tun aviso de llegada.
c) La mercancía se pone a disposición del des
tinatario, cuando se trate de remesas que hayan de
ser entregadas fuera de las estaciones.
ARTÍCULO 12.
Estado de la mercancía,. Embalaje.
§ 1. Cuando el Ferrocarril acepte al • transporte
una mercancía que presente señales manifiestas de
avería, podrá exigir que el estado de dicha mercan
cía sea objeto de una anotación especial en la carta
de porte.
§ 2. Cuando la naturaleza de la mercancía exija
un embalaje, el remitente deberá embalarla de suerte
que se le preserve de pérdida total o parcial y de
avería durante el transporte, y no ofrezca peligro de
perjudicar a persónas, al material o a otras mar
cancías.
Por lo demás, el embalaje deberá ajustarse a las
prescripciones de las tarifas y Reglamentos del Fe
rrocarril de procedencia.
§ 3. Si el remitente no se atuviera a las pres
cripciones del § 2 podrá el Ferrocarril rechazar la
remesa o exigir que el remitente reconozca, en car
ta de porte, la falta de embalaje o su estado defec
tuoso, haciendo una descripción exacta del mismo.
§ 4. El remitente será responsable de todas las
cobsecuencias de la .falta de embalaje o de su estado
o
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tiefectuoso. Especialmente, deberá indemnizar al Fe,
rrocarril por el perjuicio que se le irrogue con tal
motivo. Si la carta de porte no mencionara la falta
de embalaje o su estado defectuoso, incumbirá al
Ferrocarril la prueba de estas .faltas.
§ 5. Cuando un remitente tenga por costumbre
facturar en una misma estación mercancías de igual
naturaleza 'que precisando embalaje las entregue sin
éste o con el mismo embalaje defectuoso, podrá pres
cindirse, para cada expedición, de las prescripcio
nes del § 3, siempre que aquél deposite en dicha es
tación una declaración general, conforme al modelo
previsto en el Anejo III del presente Convenio. En
este caso, la carta de porte deberá contener una refe
rencia a la declaración general depositada en la esta
ción de salida.
§ 6. Salvo excepciones previstas en las tarifas, el
remitente estará obligado a indicar en cada bulto de
las expediciones de detalle, de manera clara e indele
ble que no dé lugar a confusión alguna y perfecta con
cordancia con las indicaciones de la carta de porte.
a) Las marcas y números o, -en su defecto, la di
rección del destinatario.
b) La estación de destino.
Si el Reglamento aplicable en el Ferrocarril de
procedencia lo previera así, el nombre y la direc
ción del destinatario se inscribirá, ya al descubierto,
ya en una etiqueta plegada que sólo se abrirá en
caso de faltar la ,carta de porte.
Las indicaciones contenidas en las letras a) y b)
deberán figurar asimismo en cada uno de los vago
nes completos que, expedidos en tráfico ferrocarril
mar, hayan de ser transborda-dos.
Las inscripciones o etiquetas correspondientes a
transportes anteriores deberán tacharse o retirarse
por el remitente.
§ 7. Salvo excepciones previstas expresamente
en las tarifas, sólo podrán transportarse por vagón
completo los objetos frágiles, objetos de vidrio, por
celana y alfarería, los que puedan desparramarse en
los vagones (como las nueces, frutos, forrajes, pie
dras), así como las mercancías que puedieran man-,
char o deteriorar otros bultos (como el carbón, cal,
cenizas, tierras ordinarias, tierras colorantes), a me
nos que dichas mercancías estén embaladas o reu
nidas de suerte que no puedan romperse, perderse,
manchar o deteriorar otros bultos.
ARTÍCULO 13.
Documentos que deben presentarse para llenar las
formalidades exigidas por las Aduanas y demás
Autoridades administrativas. Precinto de Aduanas.
§ 1. • El remitente deberá unir a la carta de porte
los documentos necesarios para el cumplimiento de
las formalidades a realizar, antes de la entrega de
la mercancía al destinatario, por las Aduanas y de
más Autoridades administrativas. Estos documentos
sólo conciernen a las mercancías que son objeto de
una sola carta de porte, a menos que las prescripcio
nes administrativas o las tarifas dispongan otra cosa.
Cuando dichos documentos no puedan acompañar
a la carta de porte, el rernitente deberá hacerlos llegar
a tiempo a la estación o a la oficina de la Aduana
o de cualquier otra Autoridad donde las formalidades
hayan de cumplirse, la carta de porte deberá indicar
la oficina en la que estén a disposición del Ferrocarril
los expresados documentos.
§ 2. El Ferrocarril no estará obligado a examinar
si son suficientes y exactos los documentos presen
tados.
•
El remitente será responsable ante el Ferrocarril
de todos los perjuicios que puedan resultar de la
falta, insuficienCia o irregularidad de dichos docu
mentos, salvo en caso de falta por parte del Ferro
carril.
El Ferrocarril será responsable, a título de comi
sionista, de las consecuencias de la pérdida, de la no
utilización o de la utilización irregular de los docu
mentos mencionados 'en la carta de porte y que
acompañen a ésta o estén depositados en su poder,
sin embargo, la indemnización que tuviera que pa
gar no será nunca superior a la que correSpóndería
en ca so de pérdida de la mercancía.
§ 3. El remitente habrá de atenerse a las dispo
siciones aduaneras en lo que se refiere al embalaje
y entoldado de las mercancías. El Ferrocarril podrá
rechazar las remesas cuyo precinto aduanero se halle
deteriorado o sea defectuoso.
Si el remitente no hubiese embalado o entoldado
las mercancías de acuerdo con las prescripcionesaduaneras tendrá el Ferrocarril derecho a hacerlo.
Los gastos gravarán la mercancía.
CAPITULO II
Ejecución del contrato de ,transporte.
ARTÍCULO 14.
Entrega al transporte y carga de las mercancías.
§ 1. Las operaciones de entrega al transporte
de las mercancías se regirán por las Leyes y Regla
mentos vigentes 'en la estación de procedencia.
§ 2. La carga incumbirá al Ferrocarril' o al re
, mitente, según las disposiciones vigentes en la esta
ción de procedencia, a menos que el presente Con
venio contenga otras distintas o que la carta de por
te haga mención de algún acuerdo especial estipulado
entre el remitente y el Ferrocarril.
§ 3. Las mercancías 'deberán transportarse en
vagones cubiertos, en vagones descubiertos, en va
gones dotados de dispositivos especiales o en vago
nes descubiertos, pero entoldados, según las pres
cripciones de las tarifas internacionales, a menos que
el presente Convenio contenga otras disposiciones a
este respecto. Si no existieran tarifas internaciona
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les o si éstas no contuvieran disposiciones sobre el
particular, regirán para todo recorrido las prescrip
ciones vigentes en la estación de procedencia.
ARTÍCULO 15.
Formalidades exigidas por las Adunas y otras
Autoridades administrativas.
§ 1. En ruta., se Cumplirán por el Ferrocarril las
formalidades exigidas por las Aduanas y otras Au
toridades administrativas. Quedará aquél, bajó su
responsabilidad, en libertad de encomendar dichas
operacione a un mandatario, o de encargarse de ellas
por sí mismo. En ambos casos, asumirá el Ferroca
rril las obligaciones de un 'comisionista.
Sin embargo, podrá el remitente, mediante anota
ción en la carta de porte, o bien el destinatario que
dé una orden en virtud del artículo 22, § 1, letra d),
solicitar se le autorice asistir personalmente, o re
presentado por un/mandatario designado, a las op6'
raciones previstas en el párrafo precedente a fin de
suministrar todos los datos y formular todas las
observaciones. que pudieran ser útiles, así como sa
tisfacer, hasta donde lo permitan las Leyes y Regla
mentos, los derechos. de Aduanas y otros gastos. Ni
el remitente ni el destinatario, corno tampoco el man
datario, tendrán derecho, a tomar posesión de la
mercancía o a efectuar las operaciones.
Si para el cumplimiento de las formalidades exi
gidas por las Aduanas u otras Autoridades admi
nisfrativas, designara el remitente una ' estación en
la que, según las disposiciones vigentes, no fuera po
sible cumplirlas, o si dispusiera para dichas opera
ciones cualquier otro procedimiento que no fuera
practicable, obrará el Ferrocarril en la forma que
juzgue más favorable para los intereses del derecho
habiente, comunicando al remitente las medidas que
adoptara.
Si el remitente consignara en la carta dt porte la
indicación de "Franco de Aduana", tendrá el Fe
rrocarril derecho a cumplir las formalidades adua
neras, a su elección, en ruta o en la estación de des
tino.
§ 2. Sin perjuicio de la excepción prevista en
el § 1, apartado último, tendrá el destinatario dere.-
cho a cumplir en la estación de destino las formali
dades aduaneras, si en ella existierá oficina de Adua
nas, siempre que la carta de porte prescriba el des
pacho por Aduanas a la llegada o que, a falta de tal
,prescripción, la mercancía llegue a su destino sin
haber sido despachada por Aduanas. Si usara de
este derecho,- deberá abonar previamente los gastos
que graven la remesa.
El Ferrocarril podrá proceder como queda dicho
en el § -1, si, en un plazo previsto por los Regla
mentos vigentes en la estación de destino, el con
signatario no ha retirado la carta de porte.
ARTÍCULO 16.
Entrega.
§ 1. El Ferrocarril estará obligado a entregar al
destinatario,. en la estación de destino y contra res
guardo, tanto la carta de porte como la mercancía.
La aceptación de la carta de porte obliga al des
tinatario a pagar al Ferrocarril el importe de los
créditos a su caráo.
§ 2. Las Leyes y Reglamentos vigentes en la
estación de destino determinarán si el Fer-rocarril tie
ne derecho u obligación de entregar la mercancía en
el domicilio del destinatario.- Las operaciones de en
trega se regirán por las mismas Leyes y Reglamen
tos. Si el Ferrocarril' entregara o hiciera entregar
la mercancía a domicilio, la entrega no se reputará
efectuada sino en este momento.
§ 3. Después de la llegada de la mercancía a la
estación de destino tendrá el consignatario derecho
a solicitar del Ferrocarril la entrega de la carta de
porte y de la mercancía. Si se comprobara la pérdida
de la mercancía o si ésta no hubiera llegado al ex
pirar el plazo previsto en el artículo 30, § 1, que
dará autorizado el destinatario para hacer valer en
su propio nombre, ante el Ferrocarril, los derechos
que en su favor resulten del contrato de transporte,
a condición de que. cumpla /previamente las obliga
ciones que le impone dicho contrato.
§ 4. El derechohabiente podrá rehusar la acep
tación de la mercancía, aun después de recibida la
carta de porte y de pagar los gastos, hasta tanto no
se proceda a la investigación solicitada por él para
la comprobación de un daño alegado.
Las reservas eventuales formuladas en el momento
de la entrega de la mercancía no tendrán efecto al
guno si no .son aceptadas por el Ferrocarril.
ARTÍCULO 17.
Pago de los gastos.
§ 1. Los gastos (precio del transporte, gastos
accesorios, derechos de Aduanas y otros gastos que
se produzcan desde la aceptación al transporte has
ta la entrega) serán pagados, por el remitente o por
el destinatario, de conformidad con„ las disposiciones
que siguen.
Para 'la aplicación de dichas disposiciones tendrán
la consideración del precio de transpotte los derechos
que, según la tarifa aplicable, deban sumarse a los
precios que resulten de los baremos o a los precios
excepcionales en el momento de calcularse los portes.
§ 2. El remitente que tome a su cargo la tota
lidad o una parte de los gastos deberá consignarlo
así, inscribiendo en la carta de porte, en la casilla co
rrespondiente, la ménción :
a) "Franco de todo gasto", si toma a su cargo
todos los gastos (precio 'de transporte, gastos acce
sorios, derechos de Aduanas y otros gastos).
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b) "Franco", si toma a su cargo la totalidad del
precio de transporte, así como todos los gastos acce
sorios que, según los Reglamentos y tarifas locales
del país de salida o, dado el caso, la tarifa interna
cional aplicada puedan ser cargados en cuenta por
la estación de procedencia en el momento de la en
trega al transporte.
c) "Franco, comprendido. .", si toma a su car
go otros gastos además de los mencionados en b),
debiendo designar exactamente estos gastos.
d) "Franco de porte", si toma a su cargo única
mente el precio del transporte.
e) "Franco de Aduanas", si toma a su cargo to
das las cantidades que las Aduanas perciban del Fe
rrocarril, así como los gastos accesorios y otros cua
lesquiera que deba percibir el Ferrocarril por el des
pacho de Aduanas.
1) Algunas de las menciones previstas anterior
mente, que podrá completarse con las palabras
. . . hasta X" (representando X, nominalmente, el
punto en que tenga lugar la soldadura de las tarifas
de los países limítrofes), si toma a su cargo todos
o parte de los gastos hasta X, pero excluyendo todo
gasto relativo al país o al Ferrocarril subsiguiente.
g) "Franco por . .", si toma a su cargo una
cantidad determinada. Esta cantidad deberá consig
narse con todas sus letras y deberá expresarse en
la moneda del país de procedencia, salvo que las
tarifas dispongan otra cosa.
El remitente podrá consignar simultáneamente en
la carta de porte varias de las indicaciones mencio
nadas, siempre que sean compatibles.
§ 3. No se admitirá la anotación de otras men
ciones que las indicadas en el § 2.
§ 4. Las tarifas internacionales podrán contener
condiciones especiales por lo que se refiere al pago
de gastos.
§ 5. Los gastos que el remitente no haya tomado
a su cargo se considerarán de cuenta del destinatario.
§ 6. Los gastos accesorios, tales como derechos
de establecimiento, de almacenaje de peso, cuya per
cepción resulte de un hecho imputable al destinata
rio o de una petición formulada por éste, serán siem
pre pagados por él.
§ 7. El Ferrocarril de procedencia podrá, sin
embargo, exigir al remitente que le anticipe el pago
de los gastos cuando se trate de mercancías que, se
gún su apreciación, sean susceptibles de deterioro
rápido o que, a causa de su exiguo valor o de su na
turaleza, no le garanticen suficientemente los gastos.
§ 8. Si el importe de los gastos que el remi
tente tome a su cargo no pudieran determinarse exac
tamente en el momento de la entrega al transporte,
podrá exigir el Ferrocarril, a título de garantía y
mediante recibo, el depósito de una cantidad que
aproximadamente represente los gastos. Estos gastos
se anotarán en un boletín de franqueo, que será ob
jeto de una liquidación con el remitente treinta días
cuando más después de expirar el plazo de entrega.
Se entregará al remitente a cambio del recibo, una
cuenta de gastos establecida conforme a las indica
ciones del boletín del franqueo.
§ 9. Salvo en el caso previsto en el § 8, la es
tación de salida deberá especificar, tanto en el du
plicado como en la carta de porte, los gastos per
cibidos en porte pagado.
ARTÍCULO 18.
Rectificación de las percepciones.
§ 1. En el caso de aplicación irregular de una
tarifa o de error en la determinación o 'percepción
de los gastos se restituirá por el Ferrocarril el ex
ceso de portes y se abonarán a éste las insuficiencias.
§ 2. Los excesos de portes comprobados por el
Ferrocarril deberán comunicarse de oficio al intere
sado, siempre que sean superiores a un franco por
carta de porte, debiendo efectuarse la liquidación lo
antes posible.
§ 3. El pago de las insuficiencias de portes al Fe
rrocarril incumbirá al remitente si la carta de porte
no hubiera sido retirada. Cuando la carta de porte
ha sido aceptada por el destinatario, o cuando se
modifique el contrato de transporte en virtud del
artículo 22, estará el remitente solamente obligado
al pago de la insuficiencia en proporción a los gastos
que haya tomado a su cargo de acuerdo con la in
dicación de franqueo consignada por él en la carta de
porte ; el complemento de la insuficiencia correrá a
cargo del destinatario.
§ 4. Las cantidades adeudadas en virtud del pre
sente artículo devengarán un interés anual del 5
por 100 cuando sean superiores a 10 francos por
carta de porte.
Dichos intereses empezarán a contarse desde el
día del requerimiento del pago o del de la reclama
ción administrativa prevista en el artículo 41, o bien,
si no hubo requerimiento ni reclamación, desde el día
de ra demanda en justicia. ,
•
ARTÍCULO 19.
Reembolsos y desembolsos.
§ 1. El remitente podrá gravar su remesa con
reembolso, el cual no podrá exceder del valor de
la mercancía. El importe del reembolso deberá ex
presarse en la moneda del país de procedencia ; las
tarifas podrán prever excepciones.
§ 2. El Ferrocarril no estará obligado a pagar el
reembolso mientra su importe no haya sido abonado
por el destinatario. Dicho importe habrá de ponerse
a disposición en el plazo de seis semanas, a partir
del mencionado abono ; en caso de retraso se deven
garán intereses al 5 por 100 anual desde la fecha
en que expire dicho plazo.
§ 3. Si la mercancía se entregara al destinatario
sin haber percibido previamente el reembolso, el Fe
rrocarril estará obligado a pagar los perjuicios al
remitente hasta cubrir el importe del reembolso, pu
diendo recurrir contra el destinatario.
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4 El envío contra reembolso dará lugar a lapercepclugarónde una tasa que se determinará en las
tarifas ; se percibirá dicha tasa incluso en el caso
de que el reembolso se anule o se reduzca por mo
dificación del contrato de transporte (art. 21, § 1).
§ 5. No se admitirán los desembolsos sino de
acuerdo con las disposiciones que rijan en la estación
de procedencia.
ARTÍCULO 20.
Declaración de interés en la entrega.
§ L Toda expedición podrá ser objeto de una
declaración de interés en la entrega consignada en
la carta de porte, como queda dicho en el artícu
lo 6.°, § 7, letra c).
El importe de interés declarado deberá indicarse
en la moneda del Estado de origen, en francos oro
o en cualquiera otra moneda que estipulen las tarifas.
§ 2. Se percibirá una tasa de una décima por
mil de la suma declarada por fracción indivisible de
10 kilogramos. El mínimo de percepción por remesa
será de un franco por cada 100 kilogramos, v de
10 francos si el peso de aquélla excediera de 1.00.0 ki
logramos.
Las tarifas podrán reducir dicha tasa y dicho mí
.
nimo de percepción.
CAPITULO III
Modificación,del contrato de transporte.
ARTÍCULO 21.
Derecho del remitente a modificar el contrato
de transporte.
§ 1. El remitente teridrá derecho a modificar el
contrato de transporte, ordenando :
a) Que la mercancía sea retirada en la estación
de salida.
b) Que la mercancía sea detenida en ruta.
c) Que sea aplazada la entrega de la mercancía.
d) Que la mercancía sea entregada a persona
distinta del destinatario consignado en la carta de
porte.
e) Que la mercancía sea entregada en una es
tación distinta de la de destino indicada en la carta
de porte, o que se devuelva a la de procedencia ; en
este caso, el remitente podrá disponer que una ex
pedición facturada en Pequeña velocidad continúe
en Gran velocidad, o viceversa, a condición de que
la estación en la que se ha detenido el transporte esté
abierta para ambos servicios. Podrá disponer asimis
mo la tarifa que haya de aplicarse y el itinerario que
deba seguirse.
' Salvo que las tarifas del Ferrocarril de procedencia
dispusieran lo contrario, se aceptarán igualmente las
peticiones de modificación del contrato de transporte
que tengan por objeto.
1) El establecimiento de un reembolso.
g) El aumento, disminución o anulación del
reembolso.
Ji) El franqueo del precio de transporte y de
otros gastos, según las modalidades previstas en el
artículo 17, § 2, letras a) hasta la e),- inclusive, y g).
No se admitirán órdenes distintas de las ya enu
meradas. Las tarifas internacionales podrán, sin CM
bargo, facultar al remitente para ordenar otras mo
dificaciones además de las indicadas anteriormente.
Las órdenes no deberán tener nunca como conse
cuencia la división de la remesa.
§ 2. Las órdenes ulteriores ya mencionadas de
berán comunicare por medio de una declaración
escrita conforme al modelo previsto en el Anejo IV
del presente Convenio.
Esta declaración deberá reproducirse y firmarse
por el remitente en el duplicado de la carta de porte
que se presentará al mismo tiempo al Ferrocarril.
La estación de salida certificará la recepción de la
orden ulterior estampando su sello fechador en el
duplicado, debajo de la declaración del remitente, al
cual se le devolverá entonces el duplicado. El Ferro
carril que se conforme a las órdenes del remitente
sin exigir la presentación de dicho duplicado, será
responsable del perjuicio que se cause por este hecho
al destinatario a quien el remitente hubiera enviado
ya el mencionado duplicado.
Cuando el remitente solicite el aumento, disminu
ción o anulación. de un reembolso, deberá presentar
el título que le haya sido expedido primitivamente.
En caso de aumento o disminución del reembolso
se devolverá este título al interesado después de rec
tificado, pero se le recogerá en caso de anulación
del reembolso.
Se considerará nula cualquier orden ulterior dada
por el remitente en forma distinta de las prescritas.
§ 3. El Ferrocarril no dará curso a las órdenes
ulteriores dadas por el remitente, a menos que sean
transmitidas por conducto de la estación de salida.
De solicitarlo el remitente se avisará, a sus expen
sas, a la estación de destino o a la de detención de
la mercancía por telegrama o por aviso telefónico
procedente de la estación de salida, que se confir
mará por una declaración escrita. A menos que la
tarifa internacional u otros acuerdos entre los Fe
rrocarriles interesados dispongan otra cosa, la esta
ción destinataria o la de detención deberán ejecutar
la orden ulterior sin esperar su confirmación cuando
el telegrama o el aviso telefónico procede de la esta
ción de salida, lo que en caso de duda deberá con
firmarse.
§ 4. El derecho a modificar el contrato de trans
porte se extinguirá, incluso si el remitente estuviera
en posesión del duplicado de la carta de porte :
a) Cuando la carta de porte hubiera sido entre
gada al destinatario.
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b) Cuando éste hubiera hecho uso del derecho
resultante del contrato de transporte, conforme al
artículo 16, § 3 ; o
c) Cuando el destinatario estúviera autorizado
conforme al artículo 22, para dar órdenes ulteriores
una vez que la remesa hubiera entrado en el terri
torio aduanero del país destinatario.
A partir de este momento deberá atenerse el Fe
rrocarril a las órdenes del destinatario, bajo pena
de ser responsable ante éste de las consecuencias de
no ejecutarse en las condiciones determinadas en el
Título III.
ARTÍCULO 22.
Derecho del destinatario a modificar el contrato
de transporte.
§ 1. El destinatario tendrá derecho a modificar
el contrato de transporte cuando el remitente no haya
tornado a su cargo los gastos inherentes al trans
porte en el país de destino, pero sí haya consignado
en la carta de porté" la mención prevista en el artícu
lo 6.°, § 7, letra h).
Las órdenes que el destinatario pueda comunicar
tendrán efecto únicamente cuando la remesa haya
entrado en el territorio aduanero del país de destino.
El destinatario podrá ordenar :
a) Que la mercancía sea detenida en ruta.
b) Que sea aplazada la entrega de la mercancía.
c) Que la mercancía sea entregada, en el país
de destino, a persona- distinta del destinatario con
signado en la carta de porte.
d) Que las formalidades exigidas por las Adua
nas y otras Autoridades administrativas se ejecu
ten con su participación o la de su mandatario, en
las condiciones fijadas en el artículo 15, § 1.
Además, y salvo disposiciones contrarias en las
tarifas internacionales, podrá el destinatario ordenar :
e) Que la mercancía sea entregada en el país de
destino, en una estación distinta de la de destino
indicada en la carta de porte. En este caso podrá
disponer que una expedición facturada en Pequeña
velocidad continúe en Gran velocidad, o viceversa,
a condición de que la estación en la que se ha de
tenido el transporte esté abierta para ambos servi
cios. Podrá' disponer asimismo la tarifa que haya de
aplicarse y el itinerario que deba seguirse.
No se admitirán órdenes distintas de las ya senil
meradas. Las tarifas internacionales podrán, sin em
bargo, facultat al destinatario para ordenar otras
modificaciones además de las indicadas anterior
mente.
Las órdenes no deberán tener nunca como con
secuencia la división de la remesa.
§ 2. Las órdenes mencionadas anteriormente de
berá comunicarse por medio de una declaración es
crita conforme al modelo previsto en el Anejo IV b)
del presente Convenio, ya sea a la estación destina
taria ya a la entrada en el país de destino.
Se considerará nula cualquier orden ulterior dada
por el destinatario en forma distinta de la prescrita.
Para ejercitar su derecho de modificar el contrato
de transporte no estará obligado el destinatario a
presentar el duplicado de la carta de porte.
§ 3. Si el destinatario hubiera ordenado la en
trega de la mercancía a distinta persona no estará
autorizada ésta para modificar el contrato de trans
porte.
ARTÍCULO 23.
Ejecución de órdenes ulteriores.
§ 1. El Ferrocarril no podrá negarse a ejecutar
las órdenes que le sean dadas en virtud de los ar
tículos 21 ó 22, ni retrasar su ejecución, salvo en los
casos siguientes :
a) Que su ejecución no sea posible en el mo
'mento de llegar las órdenes a la estación que haya
de ejecutarlas.
b) Que su ejecución pueda perturbar el servicio
regular de la explotación.
c) Que su ejecución se oponga, cuando se trate
del cambio de la estación de destino, a las Leyes y
Reglamentos vigentes en uno de los Estados del re
corrido, especialmente por lo que respecta a las pres
cripciones de Aduanas y otras Autoridades adminis
trativas.
d) Que el valor de la mercancía, cuando se trate
del cambio de la estación de destino, no cubra, según
todas las previsiones, la totalidad ,de los gastos que
graven dicha mercancía al llegar a la nueva estación
de destino, a menos que se pague o garantice inme
diatamente el importe de tales gastos.
En los casos que anteceden se informará lo antes
posible a quien haya dado las órdenes ulteriores de
los impedimentos que se opongan a la ejecución de
sus órdenes.
Si el Ferrocarril no pudiera prever dichos impedi
mentps, quien hubiera dado las órdenes ulteriores
sufrirá todas las consecuencias que surgieran una
vez comenzada la ejecución de sus órdenes.
§ 2. Si la orden ulterior dispusiera que la mer
cancía se entregue en una estación intermedia, se
calculará el precio de transporte desde la estación de
salida hasta dicha estación intermedia. Sin embargo,
si la mercancía hubiera salido ya de la estación inter--
media, el Precio de transporte se calculará desde
la estación de salida hasta la de detención de la re
mesa y de ésta hasta la estación intermedia.
Si la orden ulterior dispusiera el transporte de la
mercancía hasta otra estación de destino o su de
volución a la de procedencia, el precio del transpor
te se calculará desde la estación de procedencia has
ta la detención de la remesa y desde ésta hasta la nue
va estación de destino o hasta la de procedencia.
Serán aplicables las tarifas que estuvieran en vi
gor en cada uno de los recorridos el día de la conclu
sión del contrato de transporte.
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- § 3. El remitente o el destinatario que hubiera
dado lo orden ulterior estará obligado a pagar al Fe
rrocarril todos los gastos resultantes de Ja, ejecución
de esa orden, a excepción de aquellos que se deriven
de una falta del Ferrocarril. _
ARTÍCULO 24.
Impedimentos para el transporte:
§ 1. En caso de impedimento para el transpor
te corresponderá al Ferrocarril decidir si conviene,
en interés del, remitente, pedirle instrucciones, o bien
si es preferible transportar de oficio la mercancía,
modificando el. itinerario., Salvo falta por su parte; el
Fevocarril tendrá derecho a reclamar el precio de
transporte aplicable por el itinerario seguido, y ,dis
pondrá los plazos correspondientes a este itinerario,
incluso si son más largos que el itinerario primitivo.
§ 2. Si no- existiera otra vía de transporte o si,
por otros . motivos, no fuera posible la continuación
del. transporte, el Ferrocarril pedirá instrucciones al
remitente, sin embargo, esta petición no será obliga
toria para el Ferrocarril en caso de. impedimento
temporal . que se derive de las circunstancias pre-,
vistas en el artículo 50, § 5.
§ 3. El remitente pódrá dar instrucciones en
la carta de porte para el caso
•
de que se presenten
impedimentos en el transporte.,
Si dichas instrucciones, según apreciación del Fe
rrocarril, no pudieran ejecutarse, pedirá éste otras
, nuevas al remitente.
§ 4. _ El remitente que hubiera recibido aviso de
impedimento para el transporte penlrá rescindir el
contrato, quedando obligado a pagar al Ferrocarril, •
según el caso, el precio del transporte por el recorri
do ya efectuallo o los gastos preparatorios para el
transporte, así corno todos los previstos én las tari
fas, a menos que la falta fuera imputable al Ferro
carril.
§ 5, El remitente podrá comunicar sus instruc
ciones ya a la estación de procedencia, ya a la esta
ción en que se encuentre la mercancía. Si modifica,
la designación del consignatario o de la estación de
destino, o si comunica instrucciones a otra estación
distinta de lá de procedencia, deberá inscribir sus
,instrucciones en el duplicado de la carta de porte queha de presentar.
Si el Ferrocarril ,ejecutara las instrucciones del
remitente sin haber exigido la presentación del du
plicado de la carta de porte, y si dicho duplicado se
hubiera. enviado ya al destinatario, será responsable elFerrocarril ante éste del perjuicio que pudiera re- \sultar.
§ 6. Si el remitente que hubiese recibido un avi
so de impedimento para el transporte no diere, en
un plazo razonable, instrucciones ejecutables, se procederá de acuerdo con los Reglhmentos relativos alos impedimentos para la entrega que rijan en el Fe
rrocarril en que se hubiera detenido la mercancía.
En el caso de haberse vendido la mercancía, el
producto de esta venta, deducidos los gastos que
gravaran la mercancía, se tendrán a disposición del
remitente. Si el producto fuese inferior a los gastos
que graven la mercancía deberá pagar el remitente
la diferencia.
§ 7. Si el impedimento para el transporte cesara
antes de recibir las instrucciones del remiteftte, se
enviará la mercancía a su destino sin esperar dichas
instrucciones, de lo que se avisará al remitente con
la íntelacióri posible.
§ 8. De surgir el impedimento para el transpor
te después de haber modificado el destinatario el con
trato de transporte en virtud del artículo 22, deberá
avisar' el Ferrocarril a dicho destinatario ; las dispo
siciones de los párrafos 1, 2, 4, 6 y 7 son aplicables,
por analogía, a dicho destinatario. Este no tendrá que
presentar el duplicado de la carta de porte.
§ 9. Las disposiciones del artículo 23 se aplicarán
a los transportes efectuados en virtud del presente
artículo.
ARTÍCULO 25.
Impe,dimentos para la entrega.
§ 1. Cuando se presenten impedimentos para la
entrega de la mercancía, la estación de destino debe
rá avisar sin demora al remitente por conducto de la
estación de salida, pidiéndole instrucciones. Si así se
solicitara en la carta de porte, se dará el aviso por te
légrafo. Además, deberá .avisarse al remitente, sin
intervención de la estación de salida, por escrito o
por telégrafo/ cuando lo solicite en la carta de por
te. Los gastos de este aviso gravarán la mercancía.
Si el destinatario rehusara la mercancía tendrá
derecho el remitente a disponer de ella, incluso
s
si
no pudiera presentar el duplicado de la carta de porte.Si después de rehusar la mercancía se presentara el
destinatario para recogerla, se le entregará, a menos
'que la estación de destino hubiera recibido entre
tanto instrucciones en contrario del remitente. Se
avisará inmediatamente a éste de tal entrega por
carta certificada, cupos gastos gravarán la mercancía.
El remitente podrá también solicitar en la carta
de porte que la mercancía se le devuelva de oficio
si surgiera algún impedimento para la entrega: Apar
te este caso, no podrá devolverse la mercancía al re
mitente sin su consentimiento expreso.
Salvo que las tarifas dispongan otra cosa, deberán
darse las instrucciones del remitente por conducto
de la estación de, salida.. -
§ 2. Para todo aveno que no esté previsto enel § 1, y sin perjuicio de las disposiciones del artículo 44, el procedimiento en caso de impedimento
para la entrega se determinará por las Leyes y Reglamentos vigentes en el Ferrocarril encargado dela entrega.
Si la mercancía se hubiera vendido, el producto de
su venta, deducidos los gastos que la graven, se ten4a disposición del remitente. De ser .el producto idosrior a los gastos que graven la mercancía deberá pagarel remitente la diferencia.
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§ 3. Si el impedimento para la entrega surgie
se después de modificado el contrato de transpor
te por el destinatario en virtud del artículo, 22,
avisará el Ferrocarril a dicho destinatario. Podrá
aplicarse a éste, por analogía, el apartado 2.0 del § 2.
§ 4. Las disposiciones del artículo 23 serán apli
cables a los transportes efectuados en virtud del pre
sente artículo.
TITULO III
Responsabilidad. Acciones nacidas del contrato
de transporte.
- CAPITULO PRIMERO
Respo bilid,ad.
ARTÍCULO 26.
Responsabilidad colectiva de los Ferrocarriles.
§ 1. El Ferrocarril que haya aceptado al trans
porte la mercancía en unión de la carta de porte será
responsable de la ejecución del transporte en el re
corrido total hasta la entrega.
§ 2. Cada Ferrocarril subsiguiente por el mero
hecho de encargarse de la mercancía con la carta de
porte primitiva, participará en el contrato de trans
porte, de acuerdo con las estipulaciones de este do
cumento, y asumirá las obligaciones que de él se
deriven, sin perjuicio de lo que dispone el artícu
lo 43, § 3, con respecto al Ferrocarril destinatario.
ARTÍCULO 27.
Extensión de la responsabilidad.
§ 1. El Ferrocarril será responsable de que se
rebase el plazo de entrega, del daño resultante de la
pérdida total o parcial de la mercancía y de las ave
rías que ésta sufra desde su aceptación al transpor
te hasta la entrega.
§ 2. El Ferrocarril quedará exento 'de esta res
ponsabilidad si el retraso en la entrega, la pérdida
o la avería, ha sido motivado por una falta del de
rechohabiente, por una orden de éste que no se derive
de una falta del Ferrocarril, por un vicio propio de
la mercancía (deterioro interno, merma, etc.) o por
circunstancias que el Ferrocarril no haya podido
evitar y cuyas consecuencias no podía obviar.
§ 3. Teniendo en cuenta el artículo 28, § 2, el
Ferrocarril estará exento de dicha responsabilidad
cuando la pérdida o la avería resulte de riesgos par
ticulares inherentes a uno o varios de los hechos si
guientes:
,, a) Transporte efectuado en vagón descubierto
en virtud de disposiciones aplica:bles o de acuerdos
concertados con el remitente que se mencionen en la
carta de porte.
b) Ausencia o defecto de embalaje de las mer
cancías que, por su naturaleza, están expuestas a
mermas o averías si no van embaladas o lo están de
fectuosamente.
c) Operaciones de carga por el remitente o de
descarga por el destinatario en virtud de disposi
ciones aplicables o de acuerdos concertados con el
remitente que se mencionen en la carta de porte, o
bien de acuerdos celebrados con el destinatario.
—Carga defectuosa, cuando esta carga ha sido
efectuada por el remitente en virtud de disposicio
nes aplicables o de acuerdos concertados con el re
mitente que se mencionen en la carta de porte.
d) Naturaleza de ciertas mercancías que, por
causas inherentes a esta misma naturaleza, están ex
puestas, ya a la pérdida total o parcial, ya a la ave
ría, especialmente por rotura, oxidación, deterioro
interno y espontáneo, desecación, derrame.
e) Facturación bajo una denominación irregular,
inexacta o incompleta, de objetos excluidos del trans
porte : facturación bajo una denominación irregular,
inexacta o incompleta o inobservancia por el remiten
te de las medidas de precaución prescritas para los
objetos admitidos condicionalmente.
1) Transporte de animales vivos.
g) Transporte de remesas que, en virtud del pre
sente Convenio, de disposiciones aplicables o de
acuerdos estipulados con el remitente y mencionados
en la carta de porte, deben efectuarse con acompaña
miento, siempre que tal acompañamiento tenga por
objeto evitar el riesgo antes mencionado.
ARTÍCULO 28.
Carga de la prueba.
§ 1. La prueba de que el exceso del plazo de en
trega, la pérdida o la avería tuvo por causa uno de
los hechos previstos en el artículo 27, § 2, incumbe
al Ferrocarril.
§ 2. Cuando el Ferrocarril, teniendo en cuenta
las circunstancias de hecho, demuestre que la pérdida
o avería ha podido resultar de uno o de varios de los
riesgos particulares previstos en el artículo 27, § 3,
se presume que resulta de dichas causas. El dere
chohabiente conservará, sin embargo, el derecho de
probar que el perjuicio no ha sido motivado, total
o parcialmente, por uno de dichos riesgos.
Esta presunción no se aplicará en el caso -pre
visto en el artículo 27, § 3, letra a), si existiera fal
ta de importancia anormal o pérdida de bultos.
ARTÍCULO 29.
Presunción en caso de reexpedición.
§ 1. Cuando se reexpida en las condiciones del
presente Convenio una remesa que se hubiese factu
rado en las condiciones del mismo Convenio y se
compruebe después de la reexpedición una pérdida
parcial o una avería hay que presumir que se ha
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producido durante el último contrato de transporte
si han 'sido cumplidas las condiciones siguientes :
a) Que la remesa ha estado siempre bajo la sal
vaguardia de Ferrocarril.
b) Que la remesa ha sido reexpedida tal como
llegara a la estación reexpedidora.
s
9 La misma presunción es aplicable cuando el
contrato de transporte anterior a la reexpedición no
hubiera estado sometido al presente Convenio a con
dición de que este Convenio hubiera tenido aplica
ción para una facturación directa 'entre la primera es
tación de salida y la última de destino.
ARTÍCULO 30.
' Presunción de pérdida de la mercancía. Casos
en que fueren encontrados.
§ 1. El derechohabiente podrá considerar perdi
da la mercancía, sin que se precisen otras pruebas,
cuando no haya sido entregada al destinatario o no
haya sido puesta a su disposición dentro de los treinta
días siguientes a la expiración de los plazos de en
trega.
§ 2. El derechohabiente pódrá pedir por escrito,
al recibir la indemnización por la mercancía perdida,
que se le avise inmediatamente si la mercancía fuese
hallada en el transcurso del ario que siga al pago de
la indemnización. Se le entregará certificación es
crita de esta petición.
§ 3. Dentro del plazo de treinta días que siga
a la. recepción de este aviso podrá exigir el derecho
habiente que se le entregue la mrcancía en una de
las estaciones del recorrido .mediante pago de los
gastos correspondientes al transporte desde la esta
ción de procedencia hasta aquella en que tenga lu
gar la entrega, a cambio de restituir la indemniza
ción que hubiera percibido, deduciendo, si procedie
ra, los gastos que se comprendieran en aquélla, y
sin perjuicio de sus derechos a indemnización porhaberse rebasado el plazo 'de entrega previsto en elartículo 34, y si ha lugar, en el artículo 36.
§ 4. En defecto de la petición prevista en el § 2,
o de instrucciones dadas en el plazo de treinta días
a que se alude en el § 3, así como en el caso de no
encontrarse la mercancía hasta transcurrido un ario
del pago de la indemnización, dispondrá de ella el
Ferrocarril de acuerdo con las Leyes y Reglamen
tos del Estado de que el mismo dependa.
ARTÍCULO 31.
Importe de la indemnización en caso de pérdida
de la mercancía,.
§ 1. Cuando en virtud de las disposiciones del
'presente Convenio tenga que pagar el Ferrocarril
una indemnización por pérdida total o parcial, secalculará aquélla :
Según el valor en Bolsa.
En su defecto, según el precio corriente en el
mercado.
Y a falta de ambos, según el valor usual de las
mercancías de igual especie y calidad en el lugar
y en la época en que la mercancía fuera aceptada al
transporte.
Sin embargo, la indemnización no podrá exceder
de 100 francos por kilogramo de peso bruto que
falte, Sin perjuicio de las limitaciones previstas en
las limitaciones previstas en el artículo 35.
Además del precio del transporte, se restituirán
los derechos de Aduanas y otras cantidades desem
bolsadas con motivo del transporte de la mercancía
perdida, sin más daños ni perjuicios.
§ 2. Cuando los elementos que sirvan de base
para el cálculo de la indemnización no estén expre
sados en la moneda del Estado en que se reclame el
pago, se hará la conversión al cambio del día y del
lugar en que se pague la indemnización.
ARTÍCULO 32.
Restricción de la responsabilidad en el caso
de merma en ruta.
§ 1. Por lo que se refiere a las mercancías que,
por razón de su naturaleza, sufren generalmente una
merma en ruta por el mero hecho del transporte,sólo responderá el Ferrocarril de la parte de merma
en ruta que exceda de la tolerancia determinada a
continuación, cualquiera que sea el recorrido efec
tuado:
.a) Dos por ciento del peso para las mercancías
líquidas o entregadas al transporte en estado húme
do, así como para las mercancías siguientes:
Carbones y cok.
Cerdas,
Cortezas.
Crines.
Ciiernos y pezu
ñas.
Cueros. -
Desperdicios d e
pieles,
F r ut a s frescas,
secas o cocidas
Grasas.
Hojas de taba- Mástic fresco.
co frescas. Palo de regaliz.
Huesos enteros Peletería.
o molidos. Pescados secos
jabones y acei- Pieles.
tes concretos Raíces.
Lana. Sal.
Legumbres Setas fres'cas.
frescas. Tabaco picado.
Lúpulo. Tendon es de
Maderas tintó- animales.
reas, ralladas Turba.
o molidas.
b) Uno por ciento para las demás mercancías
secas suSetas, asimismo, a merma en ruta.
§ 2. La restricción de responsabilidad prevista
en el § 1 no podrá invocarse cuando se pruebe quesegún las circunstancias de hecho, la pérdida no resulta de las causas que justifican la tolerancia.
§ 3. En el caso de que varios bultos sean transportados con una sola carta de porte, se calcularála merma por cada bulto cuando su peso, a la salida,
se indique separadamente en la carta de porte o pueda comprobarse de otro modo.
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§ 4. En el caso de pérdida total de la mercan
cía, no se hará ninguna deducción resultante de la
merma en ruta al calcularse la indemnización.
§ 5. Las prescripciones del presente articulo no
modifican en nada las de los artículos 27 y 28.
ARTÍCULO 33.
Importe de la indemnización en caso de avería
de la mercancía,.
En caso de avería deberá pagar el Ferrocarril el
importe de la depreciación sufrida por la mercancía,
sin otros daños ni perjuicios. Dicho importe se calcu
lará tomando por base la indemnización que habría
que pagar en caso de pérdida, por aplicación del
artículo 31, sin tener en cuenta la limitación de
100 francos por kilogramo de peso bruto que falte,
y aplicando a dicha indemnización un coeficiente
de reducción. Este coeficiente será igual a la rela
ción que exista entre el valor de la mercancía ave
riada en el lugar de destino y el que hubiese tenido
en el mismo sitio de haberse averiado durante la
ejecución del contrato de transporte.
Sin embargo, la indemnización no podrá exceder :
a) De la cifra a que hubiera ascendido en caso
de pérdida total, si la totalidad de la expedición es
tuviera depreciada por la avería.
b) De la cifra a que hubiera ascendido en caso
de pérdida de la parte depreciada, si solamente re
sultara depreciada por la avería un3 parte de la ex
pedición.
ARTÍCULO 34.
Importe de la indemnización al rebasar el plazo
de entrega.
§ 1. Cuando haya transcurrido el plazo de en
trega, y si el derechohabiente no prueba que de ello
ha resultado perjuicio, estará obligado el Ferroca
rril a pagar la décima parte del precio de trans
porte por cada fracción del retraso correspondiente
a la décima parte del plazo de entrega, contándose
como tal décima parte toda fracción de retraso in
ferior a la décima parte del plazo de entrega. La
mitad del precio del transporte constituirá la indem
nización máxima.
§ 2. Si se presentaran pruebas de que ha resul
tado perjuicio al rebasarse el plazo de entrega, se
pagará por este daño una indemnización que no po
drá ser superior al precio del transporte.
§ 3. Las indemnizaciones previstas en los pá
rrafos 1 y 2 no podrán acumularse a las que corres
pondan por pérdida total de la mercancía.
En caso de pérdida parcial se pagarán, si proce
de, por la parte de la expedición que no se hubiera
perdido.
En caso de avería se acumularán, si ha lugar, a
la indemnización prevista en el artículo 33.
,En todos los casos, la acumulación de las indem
y.
nizaciones previstas en los párrafos 1 y 2 a las re
feridas en los artículos 31 y 33 no podrá dar lugar
al pago .de una indemnización total superior a la que
correspondería en caso de pérdida total de la mer
cancía.
ARTÍCULO 35.
Limitación de la indemnización en virtud de ciertas
tarifas.
Cuando el Ferrocarril ofrezca al público condi
ciones particulares de transporte (tarifas especiales
o excepcionales) que impliquen una reducción en
el precio de transporte calculado según las condi
ciones ordinarias (tarifas generales), podrá limitar
la indemnización que deba pagar al derechohabiente
en
•
caso de exceso del plazo de entrega, de pérdida
o de avería.
Cuando el límite así fijado resulte de una tarifa
aplicada únicamente a una fracción del recorrido,
sólo podrá ser invocado aquél cuando el hecho que
dió origen a la indemnización se haya producido en
esa parte del recorrido.
ARTÍCULO 36.
Importe de la indemnización. en caso de declaración
de interés en la entrega.
Si ha existido declaración de interés en la entre
ga, se podrá reclamar, además de las indemnizacio
nes previstas en los artículps 31, 33, 34 y, si procede,
en el 35, la reparación del daño suplementario pro
bado, hasta alcanzar el importe del interés declarado.
ARTÍCULO 37.
Importe de la indemnización en caso de dolo
o de falta grave imputable al Ferrocarril.
En todos los casos en que el exceso en el plazo de
entrega la pérdida total o parcial o la avería sufrida
por la mercancía tengan por causa el dolo o una falta
grave imputable al Ferrocarril, deberá indemnizarse
completamente al derechohabiente por el perjuicio
probado, hasta el doble de las cantidades máximas
-previstas en los artículos 31, 33, 34, 35 y 36, según
los casos.
ARTÍCULO 38.
Intereses de la indemnización.
El derechohabiente podrá exigir intereses de la
/indemnización, los cuales, calculados a razón del
5 por 100 anual, sólo se adeudarán si la indemniza
ción excediera de 10 francos por cada carta de por
te. Dichos intereses se devengarán a partir del día
de la reclamación administrativa prevista en el ar
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tículo 41, o, de no existir reclamación, desde el día
de la demanda en justicia.
ARTÍCULO 39.
Restitución de las indemnizaciones.
Deberá restituirse toda indemnización indebida
mente percibida.
En caso de fraude tendrá derecho el Ferrocarril,
además, a que se le pague una suma igual a la que
abonó indebidamente.
ARTícuLó 40.
Responsabilidad del Ferrocarril por sus agentes.
El Ferrocarril será responsable de los agentes
afectos a su servicio y de las demás personas que
emplee para la ejecución de un transporte que le
esté encomendado.
No obstante, si a petición de un usuario exten
dieran los agentes del Ferrocarril cartas de porte,
hicieran traducciones o prestaran otros servicios que
no incumbieran al Ferrocarril, se considerará que
obran por cuenta de la persona a la que prestan ta
les servicios.
CAPITULO II
Reclamaciones adntinistrativas. Acciones judiciales.
Procedimiento y prescripción en caso de litigio nacido
del contrato de transporte.
ARTÍCULO 41. •
Reclamaciones administrativas.
§ 1. Las reclamaciones administrativas referen
tes al contrato de transporte deberán dirigirse, por
escrito, al Ferrocarril designado en el artículo 43.
§ 2. El derecho a presentar la reclamación co
rresponderá a las personas que también lo tengan
para« entablar acción contra el Ferrocarril, según el
artículo 42.
§ 3. Cuando el remitente formule la reclama
ción, deberá Presentar el duplicado de la carta de
porte. Si aquélla la formulara el destinatario, habrá
de presentar la carta de porte, en el caso de que ya le
hubiera sido entregada.
§ 4. La carta de porte, el duplicado y los demás
documentos que el derechohabiente juzgue conve
niente unir a su reclamación, deberán presentarse,
ya en original, ya en copia debidamente legalizadas
éstas, si así lo solicitara el Ferrocarril.
Al liquidar la reclamación, podrá exigir el Ferro
carril la presentación de los originales de la carta de
porte, del duplicado o del boletín, de reembolso, para
hacer constar en ellos la liquidación.
ARTÍCULO 42.
Personas que pueden ejercitar la acción judicial
contra el Ferrocarril.
§ 1. La acción judicial para la restitución de
una cantidad pagada en virtud del contrato de trans
porte, sólo corresponderá a quien haya efectuado
el pago.
§ 2. La acción judicial< relativa a los reembolsos
previstos en el artículo 19 pertenecerá únicamente
al remitente.
§ 3. Las demás acciones judiciales contra el Fe
rrocarril derivadas del contrato de transporte per
tenecerán:
a) Al remitente, hasta el momento en que el des
tinatario haya retirado la carta de porte o haya he
cho valer los derechos que le corresponden en virtud
del artículo 16, § 3, o del artículo 22.
b) Al destinatario, a partir del instante en qu1
haya retirado la carta de porte o haya hecho valer
los derechos que le corresponden en virtud del ar
tículo 16, § 3.
c) Al destinatario que tenga el derecho de dis
posición indicado por el remitente en la carta de por
te, a partir del instante en que haya hecho valer los
derechos que le corresponden en virtud del artícu
lo 22. Sin embargo, el derecho de ejercer. esta acción
se extinguirá en el momento en que la carta de porte
haya sido transmitida al destinatario indicado, con
forme al artículo 22, § 1, letra c), o en el ins
tante en que este último haya hecho valer los dere
chos que le corresponden en virtud del artículo 16, § 3.
Para ejercer estas acciones deberá presentar el
remitente el duplicado de la carta de porte. En su
defecto, no podrá recurrir contra el Ferrocarril si el
destinatario no la ha autorizado para ello o si no
presenta pruebas de que el destinatafio ha rehusa
do la mercancía.
ARTÍCULO 43.
Ferrocarriles contra los cuales puede ejercitarse
la acción judicial. Competenci.e.
§ 1. La acción judicial para la restitución de una
cantidad pagada en virtud del contrato de transportepodrá ejercitarse, tanto contra el Ferrocarril que
haya percibido dicha suma, como contra el Ferroca
rril a cuyo favor se hubiera cpbrado.
§ 2. La acción judicial relativa a los reembolsos
previstos en el artículo 19 sólo podrá ejercitarse con
tra. el Ferrocarril de procedencia.
§ 3. Las demás acciones judiciales derivadas del
contrato de transporte podrán ejercitarse exclusiva
mente contra el Ferrocarril de procedencia, el de destino o aquel en cuyas líneas se hubiese producido
el hecho que origina la acción.
El Ferrocarril de destino, sin embargo, podrá serdemandado aun cuando no hubiera recibido la mer
cancía ni la carta de porte.
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§ 4. Si el. demandante estuviera facultado para
elegir entre varios Ferrocarriles, se extinguirá su
derecho de opción en el momento en que se haya in
terpuesto la acción contra uno de dichos Ferrocarriles
§ 5. La acción judicial sólo podrá interponerse
ante el Juez competente del Estado de que dependa
el Ferrocarril demandado, a menos que se disponga
otra cosa en los acuerdos entre Estados o en las con
cesiones.
Cuando una empresa explote redes autónomas en
varios Estados, se considerará a cada una de estas
redes como un Ferrocarril distinto en cuanto se re
fiere a la aplicación del presente párrafo.
§ 6. Podrá formalizarse la acción judicial contra
un Ferrocarril que no sea uno de los mencionados
en los párrafos 1, 2 y 3 cuando se presente como de
manda de reconvención o como excepción en la ins
tancia relativa a una demanda principal fundada en
el mismo contrato de transporte.
§ 7. No se aplicarán las disposiciones del presen
te artículo a los recursos de los Ferrocarriles entre
sí, que se hallan regulados en el capítulo III de este
título.
ARTÍCULO 44
Comprobación de la pérdida parcial o de una avería
sufrida por una mercancía.
§ 1. Cuando se descubra o presuma una pérdida
parcial o una avería por el Ferrocarril, o cuando el
derechohabiente alegue su existqncia, estará obligado
el Ferrocarril a levantar sin demora, y, a ser posible,
en presencia del indicado derechohabiente, un acta
en que conste, según la naturaleza del daño, el estado
de la mercancía, su peso y, en lo posible, la cuantía
del daño, su causa y el momento en que se produjera.
Si así lo solicitara, deberá entregarse gratuitamen
te una copia del acta al derechohabiente.
§ 2. Si el derechohabiente no aceptara las com
probaciones del acta, podrá pedir la comprobación
judicial del estado y del peso de la mercancía, así
como las causas e importe del daño ; el procedimien
to se someterá a las Leyes y Reglamentos del Estado
en que tenga lugar la comprobación judicial.
ARTÍCULO 45.
Extinción de la acción contra el Ferrocarril derivada
del contrato de transporte.
§ 1. La aceptación de la mercancía por el dere
chohabiente extinguirá toda acción nacida del con
trato de transporte contra el Ferrocarril por exceso
del plazo de entrega, pérdida parcial o avería.
§ 2. Sin embargo, la acción no se extinguirá :
a) Si el derechohabiente presenta pruebas de que
el daño ha sido causado por dolo o falta grave impu
table al Ferrocarril.
b) En caso de reclamación por exceso en el plazo
de entrega, cuando se formule contra uno de los Fe
.01•••
rrocarriles designados en el artículo 43, § 3, en un
plazo que no exceda de treinta días, sin contar el
de la aceptación de la mercancía por el derechoha
biente.
c) - En caso de reclamación por pérdida parcial
o de avería :
1.° Si la pérdida o la avería se hubiera compro
bado antes de, la aceptación de la mercancía por el
derechohabiente, de conformidad con el artículo 44.
2.° Si la comprobación que procedía realizarse
de acuerdo con el artículo 44 sólo se hubiera omitido
por falta del Ferrocarril.
-
d) En caso de reclamación por daños no apa
rentes cuya existencia se comprobara después de la
aceptación de la mercancía por el derechohabiente,
con la doble condición:
1.0 De que inmediatamente después de descu
brirse el daño, y a lo- sumo dentro de los siete días
siguientes a la aceptación de la mercancía, se fór
mule por el derechohabiente la petición de compro
bación, de acuerdo con el artículo 44.
2.0 De que el derechohabiente pruebe que el
daño se ha producido en el intervalo entre la acepta
ción al transporte -y la entrega.
§ 3. Si la mercancía hubiese sido reexpedida en
las condiciones previstas en el, articuló 29, § 1, las
acciones para indemnización por pérdida parcial o
avería nacidas del contrato de transporte anterior a
la reexpedición se extinguirá como si se tratase de
un contrato único.
ARTÍCULO 46.
Prescripción de la acción nacida del contrato
de transporte.
§ 1 . La acción nacida del contrato de transpor
te prescribirá al año.
Sin embargo, prescribirá a los tres arios si se
trata :
a) De la acción de 'reclamación del pago de up
reembolso cobrado por el Ferrocarril al destinatario.
b) , De la acción de reclamación del pago del sal
do de una venta efectuada por el Ferrocarril.
c) De una acción fundada sobre un dañó que
haya tenido por causa el dolo.
d) De una acción fundada en el caso de fraude
previsto en el artículo 39.
e) En el caso previsto en el artículo 29, § 1, de
la acción basada en el contrato de transporte ante
rior a la reexpedición.
§ 2. El plazo de prescripción correrá :
a) Para las acciones de indemnización por pér
dida parcial, avería o exceso en el plazo de entrega :
desde el día en que tuvo lugar la entrega.
b) Para las acciones de indemnización por pér
dida total : a partir del trigésimo día siguiente al de
expiración del plazo de entrega.
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c) Para las acciones de reclamación del pago o
de restitución del precio de transporte, de los gastos
accesorios o de las sobretasas, o para las acciones de
rectificación en el caso de aplicación irregular de una
tarifa o de error de cálculo :
1.° Si medió pago : desde. el día del pago.
2.° Si no medió pago : desde el día de la acepta
ción de la mercancía al transporte, si el pago es de la
incumbencia del remitente, o desde el día en que el
destinatario retirara la carta de porte, si el pago
es de la incumbencia de éste.
3.0 Si se trata de sumas que hayan sido objeto
de un boletín de franqueo : desde el día en que el
Ferrocarril entregara al remitente la cuenta de los
gastos previstos en el artículo 17, § 8. En defecto
de esta entrega, el plazo para los créditos del Fe
rrocarril se contará a partir del trigésimo día que
siga al de expiración del plazo de entrega.
d) Para las acciones del Ferrocarril de resti
tución de una cantidad pagada por el destinatario
en lugar del remitente, o viceversa, y que el Fe
rrocarril deba restituir al derechohabiente : a par
tir del día de la restitución de dicha cantidad.
e) Para l'as acciones relativas a los reembolsos
previstos en el artículo 19 : a partir del cuadragé
simo segundo día que siga a la expiración del plazo
de entrega.
f) Para las acciones de reclamación del pago de
un saldo de venta : desde el día de la venta.
g) Para las acciones de reclamación del pago de
un suplemento de derechos exigido por la Aduana :
desde el día de la reclamación por la Aduana.
h) En todos los demás casos, desde el día en que
pueda ejercitarse el derecho.
El día señalado como punto de partida para la
prescripción nunca estará comprendido en el plazo.
§ 3. En caso de reclamación administrativa di
rigida al Ferrocarril de acuerdo con el artículo 41;
se suspenderá la prescipción hasta el día en que el
Ferrocarril haya rechazado la reclamación por escri
to y restituya los documentos a ellas unidos. En caso
de aceptación parcial de la reclamación sólo reanu
dará "su curso la prescripción para aquella parte de
la reclamación que siga en litigio. La prueba de la
recepción de la reclamación o de la respuesta, y la
de la restitución de los documentos, correrán a car
go de la parte que invoque este hecho.
Las reclamaciones ulteriores que tuvieran el mis
mo objeto no suspenderán la prescripción.
§ 4. No podrá ejercitarse la acción que haya
prescrito ni aun en forma de demanda de reconven
ción o de excepción.
§ 5. Sin perjuicio de las disposiciones que an
teceden, la suspensión y la interrupción de la pres
cripción se regularán por las Leves y Reglamentos
del Estado, en que se incoe la acción.
CAPITULO III
Liquidación de cuentas.
Recursos de los Ferrocarriles entres sí.
ARTÍCULO 47.
Liquidación de cuentas entre Ferrocarriles.
§ 1. Cualquier Ferrocarril que haya cobrado a la
salida o a la llegada los gastos u otros créditos resul
tantes del contrato de transporte estará obligado a
pagar a los Ferrocarriles interesados la parte que le
corresponda a tales gastos y créditos.
Las modalidades de pago se fijarán en los acuerdos
concertados entre los Ferrocarriles.
§ 2. Sin perjuicio de sus derechos contra el re
mitente, será responsable el Ferrocarril de salida del
precio del transporte y demás gastos que hubiera de
jado de cobrar, aun cuando el remitente los hubiera
tomado a su cargo en virtud de la carta de porte.
§ 3. Si el Ferrocarril destinatario entregase la
mercancía sin resarcirse de los gastos u otros crédi
tos resultantes del contrato de transporte, será res
ponsable ante los Ferrocarriles que le precedieron y
demás interesados.
§ 4. En el caso de falta de pago por insolvencia
- de alguno de los Ferrocarriles que se haya compro
bado por la Oficina Central de transportes interna
cionales por ferrocarril 'a petición de uno de los Fe
rrocarriles acreedores, serán soportadas las conce
cuencias por los demás Ferrocarriles que hayan parti
cipado en el transporte, proporcionalmente a su
párticipación en el precio del transporte.
Queda reservado el derecho de recurso contra el
Ferrocarril cuya insolvencia haya sido comprobada.
ARTÍCULO 48.
Recursos en caso de indemnización
por pérdida o por avería.
§ 1. El Ferrocarril que hubiera pagado una in
demnización por pérdida total o parcial o por ave
ría, en virtud de las disposiciones del presente Con
venio, tendrá derecho a ejercitar recurso contra los
Ferrocarriles que hubieran participado en el trans
porte, de acuerdo con las disposiciones siguientes:
a) Será único responsable "el Ferrocarril causan
te del daño.
b) Si son varios los Ferrocarriles causantes del
daño, cada uno de ellos responderá del daño por él
causado. Si la distinción fuese imposible en el caso
de que se trate, se repartirá entre ellos la carga de
la indemnización, de acuerdo con los principios enun
ciados en la letra c).
c) Si no pudiera probarse que el daño ha sido
causado por uno o por varios Ferrocarriles se repar
tirá la carga de la indemnización correspondiente
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entre todos los Ferrocarriles que intervinieron en
el transporte, exceptuando aquellos que demostra
ran que el daño no se produjo en sus líneas. La
repartición se hará a prorrata del número de kiló
metros de aplicación de las tarifas.
§ 2. En caso de insolvencia de uno de los Ferro
carriles la parte que le corresponda y que haya de
jado de pagar se repartirá entre él resto de los Fe
rrocarriles que intervinieron en el transporte:, pro
porcionalmente al número de kilómetros de aplica
ción de las tarifas.
ARTÍCULO 49.
Recurso en caso de indemnización por rebasarse
el plazo de entrega.
§ 1.Las reglas enunciadas en el artículo 48 se
aplicarán en caso de indemnización pagada por ha
berse rebasado el plazo de entrega. Si el retraso en
la entrega hubiese sido motivado por irregularida
des comprobadas en varios Ferrocarriles se repar
tirá la carga de la indemnización entre dichos Fe
rrocarriles, proporcionalmente a la duración del re
traso en sus respectivas redes.
§ 2. Los plazos de entrega determinados en el
artículo 11 se repartirán entre los diversos Ferro
carriles que intervengan en el transporte, del modo
siguiente :
a) Entre cros Ferrocarriles vecinos :
1.° Se dividirá por mitad el plazo de expedición.
2.° Se dividirá el plazo de transporte propor
cionalmente al número de kilómetros de aplicación
de las tarifas en cada uno de los dos Ferrocarriles.
b) Entre tres o más Ferrocarriles :
1.0 El plazo de expedición se dividirá por mitad
entre el Ferrocarril de salida y el de destino.
2.° Un tercio del plazo de transporte se dividirá
por partes iguales entre todos los Ferrocarriles par
ticipantes.
3•0 Los dos tercios restantes del plazo de trans
porte sé dividirán proporcionalmente al número de
kilómetros de aplicación de las tarifas en .cada uno
de dichos Ferrocarriles.
§ 3. Los plazos suplementarios a los que tenga
derecho un Ferrocarril se atribuirán a éste.
§ 4. Se atribuirá exclusivamente al Ferrocarril
de procedencia el tiempo que transcurra entre la en
trega de la mercancía al Ferrocarril y el origen del
retraso de expedición.
§ 5. El reparto de que se hace mérito anterior
mente sólo se tomará en consideración en el caso de
que el plazo de entrega total no huMera sido obser
vado.
ARTÍCULO 50.
Procedimiento para el recurso.
§ 1. El Ferrocarril contra el cual se ejercite uno
de los recursos previstos en los artículos 48 y 49 nun
ca estará facultado para impugnar el fundamento de
un pago efectuado por la Administración que inter
ponga el recurso cuando la indemnización haya -sido
fijada por la Autoridad judicial después de habér
sele citado debidamente y de facilitársele la oportu
nidad de intervenir en' el proceso. El juez encargado
de la acción principal fijará, según las circunstan
cias de hecho, los plazos concedidos para la notifi
cación y para la intervención.
§ 2. El Ferrocarril que desee ejercitar su recur
so deberá formular su demanda en una sola y única
instancia contra todos los Ferrocarriles interesados
con los cuales no hubiera transigido, so pena de per
der su recurso contra aquellos que no hubiera empla
zado.
§ 3. El Juez deberá resolver en una misma sen
tencia todos los recursos sometidos a su decisión.
§ 4. Los Ferrocarriles demandados no podrán
ejercitar ningún recurso ulterior.
§ 5. No se autorizará la inclusión de recurso de
garantía en la instancia relativa a la demanda prin
cipal de indemnización.
ARTÍCULO 51..
Competencia para los ecursos.
§ 1. El Juez del domicilio del Ferrocarril con
tra el que se ejerza el recurso será el único compe
tente para todas las acciones de recurso.
§ 2. Cuando la acción haya de incoarse contra
varios Ferrocarriles a la vez tendrá derecho el Fe
rrocarril demandante de elegir entre los Jueces com
petentes, en virtud del § 1, aquel ante quien haya
de presentar su demanda.
ARTÍCULO 52.
Acuerdos relativos a los recursos.
Los Ferrocarriles p.odrán derogar, mediante acuer
dos, las reglas para los recursos recíprocos definidos
en el capítulo III.
TITULO IV
Disposiciones diversas.
ARTÍCULO 53.
Aplica:ción del derecho nacional.
A falta de estipulaciones en el presente Convenio
se aplicarán las disposiciones de las, Leyes y Regla
mentos nacionales concernientes al transporte en
cada Estado.
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ARTÍCULO 54.
Reglas generales de procedimiento.
Para todos los litigios a que den lugar los trans
portes sometidos al presente Converii'o, el procedi
miento que haya de seguirse será el del Juez compe
tente, salvo lo que en contrario disponga el Convenio.
ARTÍCULO 55.
Ejecución de las sentencias. Embargos y cauciones.
§ 1. Cuando las sentencias pronunciadas en jui
cio contradictorio o en rebeldía por el juez compe
tente, en virtud de las disposiciones del presente
Convenio, lleguen a ser ejecutivas según las, Leyes
aplicadas por dicho Juez, serán también ejecutivas
en cada uño de los demás Estados contratantes tan
pronto se cumplan las formalidades prescritas por el
Estado interesado. No se admitirá la revisión del
asunto en cuanto al fondo.
Esta disposición no se aplicará a las sentencias que
sólo sean ejecutivas provisionalmente, así corno tam
poco a las condenas por daños y perjuicios que pu
dieran pronunciarse, además de las costas, contra un_
demandante por razón de haber sido desestimada su
demanda.
§ 2. Los créditos originados a favor de un Fe
rrocarril por un transporte internacional en un Fe
rrocarril que no dependa del mismo Estado que el
primero sólo podrán ser embargados en virtud de
sentencia dictada por la Autoridad Judicial del Es
tado de que dependa el Ferrocarril titular de los
créditos embargados.
§ 3. El material móvil de un Ferrocarril, así como
los objetos de cualquier naturaleza que se precisen
para el transporte y que le pertenezcan, tales como
"containers", accesorios, toldos, etc., no podrán ser
objeto de embargo en territorio que no sea el del
Estado de que dependa el Ferrocarril propietario,
a menos que exista sentencia dictada por la Autori
dad judicial de este último Estado.
Las condiciones que hacen inembargables a los
vagones de particulares se determinan en el Ane
jo VIL
§ 4. La caución que haya de prestarse para ase
gurar el pago de las costas no podrá exigirse con
motivo de acciones judiciales fundadas eh el contra
to de transporte internacional.
ARTÍCULO 56,
Unidad monetaria. Cotización para la conversión o
aceptación de monedas extranjeras.
§ 1. Las cantidades indicadas en francos en el
presente Convenio o en sus Anejos se considerarán
referidas al franco oro de un peso de 10/31 de gra
mo, con ley de 0,900.
§ 2. El Ferrocarril estará obligado a publicar
los cambios que aplique para la conversión de los
gastos de transporte, de otros gastos y de los reem
bolsos expresados en unidades monetarias extranje
ras que se paguen en moneda del país (cambio para
la conversión).
§ 3. Del mismo modo, el Ferrocarril que acep
te el pago en monedas extranjeras vendrá obligado
'
a publicar los cambios al cual las acepte (cambio para
la aceptación).
ARTÍCULO 57.
Oficina Central de transportes internacionales
p-or Ferrocarril.
§ 1. Pára facilitar y asegurar el cumplimiento del
presente Convenio se ha instituido una Oficina Cen
tral de transportes internacionales por Ferrocarril,
que se encargará :
a) De recibir las coníunicaciones de cada uno de
los Estados contratantes y de cada uno de los Ferro
carriles' interesados, y de notificarlas a los demás Es
tados y Ferrocarriles.
b) De recoger, coordinar y publicar las informa
ciones de todo género que interesen al servicio de
transportes internacionales.
c) -De facilitar entre los diversos Ferrocarriles
las relaciones financieras que se precisen- para el
servicio de transportes internacionales y el reintegro
de los créditos 'pendientes de cobro, y de procurar,
desde este punto de vista, la seguridad de las rela
ciones de los Ferrocarriles entre sí.
(1) De intentar, a petición de uno de los Estados
contratantes o de una de las empresas de transporte
cuyas líneas estén inscritas en la lista a que se alude
en el artículo 5S, la conciliación, va sea prestando
sus buenos oficios o su mediación, ya de cualquier
otra manera, con objeto de arreglar las diferencias
entre dichos Estados o empresas sobre la interpre
tación o aplicación del Convenio.
e) De emitir, a petición de las partes interesadas
Estados, empresas de transporte o usuarios—, un
dictamen consultivo sobre las diferencias basadas en
la interpretación o aplicación del Convenio.
f) De colaborar al arreglo de los litigios que ten
gan por objeto la interpretación o la aplicación del
Convenio por medio de arbitraje.
g) De instruir las peticiones de modificación del
presente Convenio y de proponer la reunión de las
Conferencias a que se refiere el artículo 67, cuando
así proceda.
§ 2. Un Reglamento especial constituido por el
Anejo V del presente Convenio, determinará el do
micilio, composición y organización de dicha Oficina,
así como sus medios de -acción. Determinará, ade
más, las condiciones de funcionamiento y de vigi
lancia. Este Reo-lamento y las modificaciones que enél se introduzcan por acuerdos entre todos los Esta
dos contratantes tendrán el mismo valor v duración
que el Convenio.
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ARTÍCULO 58.
Lista de las líneas sujetas al Convenio,
§ 1. La Oficina Central prevista en el artícu
lo 57 estará encargada de confeccionar y de tener aldía la lista de las línea sometidas al presente Con
venio. Al efecto, recibirá de los Estados contratantes
las comunicaciones referentes a la inscripción en dicha lista, o a la exclusión de ella, de las líneas de un
Ferrocarril o de una de las empresas mencionadas
en el artículo 2.0
§ 2. El ingreso de una línea nueva en el servicio
de transportes internacionales tendrá lugar sólo un
mes después de la fecha de la carta en que la OficinaCentral notifique a los demás Estados la inscripciónde esta línea.
§ 3. La exclusión de una línea se llevará a cabo
por la Oficina Central tan pronto como el Estado
contratante, a petición del cual se hubiera incluido
dicha línea en la lista, le comunique que no se en
cuentra ya en situación de cumplir las obligaciones
que le .impone_ el presente Convenio.
4. El mero recibo del aviso procedente de laOficina Central dará inmediatamente a cada Fe
rrocarril el derecho de suspender,' con la línea suprimida, toda relación de transporte internacional, sal
vo en lo que se refiera a los transportes en curso,
que deberán llevarse a término.
ARTÍCULO 59.
Disposiciont's especiales para ciertos transportes.
Disposiciones com,plementarias.
§ 1. Los transportes de vagones de particulares
se regirán por las disposiciones del Anejo VII.§ 2. Para el transporte de "containers" deberán
aplicarse las disposiciones del Anejo VIII.
§ 3. Para el transporte de paquetes exprés podrán concertar los Ferrocarriles determinadas dis
posiciones especiales,, de acuerdo con el Anejo IX,mediante cláusulas adecuadas en sus tarifas.
§ 4. Para los transportes enumerados á continuación:
a) Transportes con documento de transporte ne
gociable.
b) Transportes que hayan de entregarse sólo a
cambio del duplicadq de la carta de porte.
c) Transporte' de periódicos.
d) Transportes de mercancías destinadas sa las
Ferias o Exposiciones.
e) Transportes de accesorios v medios de protec
ción contra el calor o el frío de las mercancías trans
portadas.
Podrán concertar, ya dos o más Estados contra
tantes, mediante acuerdos especiales, o ya los Ferro
carriles, por medio de cláusulas adecuadas a sus ta
rifas, determinadas condiciones que se adapten adichos transportes y que modifiquen el presente Convenio ; podrá preverse, especialmente, un documento
de transporte diferente del modelo contenido en el
Anejo II del presente Convenio.
§ 5. Las disposiciones complementarias que cier
tos 'Estados contratantes o determinados Ferrocarri
les participantes publiquen para la ejecución del Con
venio se comunicarán por ellos a la Oficina Central.
Los acuerdos concertados para la adopción de es
tas disposiciones podrán ser puestos en vigor, en los
Ferrocarriles que se hayan adherido a ellas, en la
forma prevista por las ' Leyes y Reglamentos de
cada Estado, sin que por ello se modifique el Con
venio internacional.
El comienzo de su vigencia se notificará a la Ofi
tina Central.
ARTÍCULO 60.
Arreglo de las diferencias por medio de arbitraje.
§ 1. Los litigios a que dé lugar la interpretación
o la aplicación del Convenio, con validez de Ley na
cional • o a título de derecho convencional, así como
de las disposiciones complementarias promulgadas
por ciertos Estados contratantes. por -una parte,. y
de los acuerdos especiales previstos en el artícu
lo 59, § 4, por otra, podrán someterse, a petición
de las partes, a Tribunales de arbitraje, cuya com
posición y funcionamiento son objeto del Anejo X
del presente Convenio:
§ 2. No obstante, en caso de litigio entre Es
tados, las disposiciones del Anejo X no obligan a las
partes, las cuales podrán determinar libremente la
composición del Tribunal de arbitraje y el procedi
miento arbitral.
§ 3. A petición de las partes, podrá acudirse a
la jurisdicción arbitral :
a) Sin perjuicio de arreglar las diferencias en
virtud de otras disposiciones legales :
1.0 Para litigios entre Estados Contratantes.
2.° Para litigios entre Estados contratantes, de
un lado, y Estados no contratantes-, de otro.
3.0 Para litigios entre Estados no contratantes,'
con tal que en los dos últimos casos se aplique el
Convenio como Ley nacional o a título de derecho
convencional.
b) Para litigios entre empresas de transporte.
c) Para litigios entre empresas de transporte y
usuarios.
d) Para litigios entre usuarios.
§ 4. Las condiciones para la suspensión y la in
terrupción de la prescripción de las acciones nacidas
de un contrato de- transporte internacional que dé
lugar a que se recurra al procedimiento de arbitraje
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instituido por el presente artículo, se determinarán
por el derecho nacional del Tribunal ordinario en
el que deba intentarse la acción.
§ 5. Las sentencias dictadas por los Tribunales
de arbitraje respecto de las empresas de tranporte o
de los usuarios tendrán carácter ejecutorio en cada
uno de los Estados contratantes tan pronto sean cum
plidas las formalidades prescritas por el Estado en
el que deba tener lugar su ejecución.
TITULO V
Disposiciones excepcionales.
ARTküL0 61.
Derogaciones temporales.
§ 1. .Si la situación económica y financiera de
un Estado pudiera dar lugar a graves dificultades
para la aplicación de las disposiciones del título III,
capítulo III, del Convenio, cada Estado podrá, ya
por prescripciones en las tarifas, ya por actos del
Poder público, como autorizaciones generales o par
ticulares dadas a las Administraciones de Ferrocarri
les, prescindir de lo disipuesto en los artículos 1,, 19
y 21 del Convenio, decidiendo para determinados
tráficos :
a) Que las expediciones de dicho Estado sean
franqueadas.
1.0 Ya hasta sus fronteras.
2.0 -Ya, cuando menos, hasta sus fronteras.
b) Que las expediciones con destino a dicho Es
tado sean franqueadas a la salida.
1.0 Ya, cuando menos, hasta sus fronteras, siem
pre que el Estado de procedencia no tenga que re
currir a la restricción prevista en el apartado a), 1.°
2.0 Ya, cuando más, hasta sus fronteras.
c) Que las disposiciones con procedencia o des
tino de dicho Estada no puedan ser gravadas con re
embolso alguno y que no ,se admitan los desembol
sos, o bien que los reembolsos y desembolsos sólo se
acepten hasta determinados límites.
d) Que no se permita al remitente modificar el
contrato de transporte en lo que se refiera al .país
de destino, al franqueo y al reembolso.
§ 2. En las mismas condiciones, y mediante auto
rizaciones generales o particulares concedidas a las
Administraciones de Ferrocarriles, podrán los -Es
tados prescindir de las disposiciones de los artícu
los 17, 19, 21 y 22 del Convenio, resolviendo en sus
relaciones recíprocas :
a) Que las reglas para el pago de los gastos se
establezcan de común acuerdo entre los Ferrocarriles
interesados en dichas reglas.
Estas reglas no deberán contener otras modaii
dades .que las previstas en el artículo 17.
b) Que no serán admitidas ciertas peticiones de
modificaciones del contrata -de transporte.
§ 3. Se comunicarán a la Oficina Central las me
didas que se adopten de conformidad con los párra
fos 1 y 2.
Las medidas enumeradas en el § 1 entrarán en vi
gor, lo más pronto, a la expiración de un plazo de
ocho días, a contar desde la fecha de la carta en la
que la Oficina Central notifique la medida a los de
más Estados.
Las medidas enumeradas en el § 2 entrarán en vi
gor, lo más pronto, a la expiración de un plazo de
dos días, a contar desde la fecha en que sean publica
das por los Estados interesado-s.
§ 4. Las remesas que se hallen en ruta no serán
afectadas por las expresadas medidas.
ARTÍCULO 62.
o
Responsabilidad en el tráfico ferrocarril-mar.
§ 1. En los transportes por ferrocarril y mar
que se efectúen por las líneas mencionadas en el ar
tículo 2.°, § 1, y siempre que se solicite que se con
signe la mención oportuna en la lista de las líneas
sometidas al Convenio, podrá cada Estado sumar a
las causas de exoneración, previstas en el artícu
lo 27, el conjunto de las que se enumeran a conti
nuación.
El transportista no podrá: ‘invocar dichas causas
a menos que demuestre que la pérdida, avería o ex
ceso del plazo de entrega se ha producido en el
recorrido marítimo, desde la carga de la mercan
cía en el navío hasta su descarga de éste.
Dichas causas de exoneración son :
a) Actos, negligencia u omisión o- falta del Ca
pitán, Marineros, Pilotos o de los comiáonado
del transportista en la navegación o en la adminis
triación del navío.
b) Innavegabilidad del navío, a condición de que
el transportista demuestre que dicha incapacidad para
la navegación no es imputable a una falta de razona
ble diligencia por su parte para poner el navío en es
tado de navegar o para armarlo, equiparlo y aprovi
sionarlo convenientemente, o. ya para acondicionar y
poner en buen estado todas las partes del navío en
que estén cargadas las mercancías, de. suerte que se
hallen aptas para recibir, transportar y preservar
la mercancía.
c) Incendio, a condición de que *el transportista
demuestre que no ha sido causado por acto o falta
suya o del Capitán, Marineros, Pilotos o sus co
misionados.
d) Riesgos o accidentes del mar o de otras aguas
navegables.
e) Salvamento o intento de salvamento de vidas
o de bienes en el mar.
f) Carga de la mercancía sobre el puente del na
vío, a condición de que ' ello se haga con el consen
timiento del remitente, lo que se consignará en la
carta de porte, y de que la mercancía no elté Carga
,da sobre vagón.
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Las causas de exoneración que anteceden no anu
larán ni disminuirán las obligaciones generales del
transportista, y especialmente su obligación de ejer
cer una razonable diligencia para poner el navío en
•estado de navegar o para armarlo, equipararlo y
aprovisionarlo convenientemente, o ya para acondi
cionar y poner en buen estado toclas las partes del
navío en que se carguen las mercancías, de suerte
que se hallen aptas para recibir, transportar y pre
servar la mercancía.
Cuando el transportista haga valer las causas de
exoneración que anteceden, continuará, no obstante,
siendo responsable si el derechohabiente demuestra
que el exceso en el plazo de entrega, la pérdida o
la avería se .debe a una falta del transportista, del
Capitán, Marineros, Pilotos o de sus comosionados,
distinta de la prevista en la letra a).
2. Cuando un mismo recorrido marítimo está
servido por diversas empresas incritas en la lista
mencionada en el artículo 1» deberá ser el mismo
para todas las empresas el régimen de responsabili
dad aplicable a este recorrido.
Además, cuando dichas empresas hayan sido ins
critas en la lista a petición de varios Estados, debe
rá ser objeto de acuerdo previo entre estos Estados
la adopción de semejante régimen.
§ 3. Las medidas tomadas de conformidad con
el presente artículo se comuniarán a la Oficina Cen
tral. Entrarán en vigor, lo más pronto, a la expira
ción de un plazo de treinta días, a contar de la fe
cha de la carta en que la Oficina Central notifique
estas medidas a los demás Estados.
Las reme§as que se hallen en ruta no serán afec
tadas por las expresadas medidas.
TITULO VI
Disposiciones finales.
ARTÍCULO 63.
Firma.
El presente Convenio, del que son parte integran
te sus Anejos, permanecerá abierto hasta el 1» de
marzo de 1953 para ser suscrito por lós Estados que
han sido invitados' a hacerse representar en la Con
ferencia ordinaria de revisión.
ARTÍCULO 64.
Ratificaciones. Entrada en vigor.
El presente Convenio será ratificado, y los ins
trumentos de ratificación se depositarán, lo más
pronto posible, en poder del Gobierno suizo.
Cuando el Convenio haya sido ratificado por quin
ce Estados, el Gobierno suizo se pondrá en relación
con los Gobiernos interesados, a fin de examinar
con ellos la posibilidad de poner en vigor el Convenio.
ARTÍCULO 65.
Adhesión al Convenio.
§ 1. Cualquier Estado no signatario que desee
adherirse al presente Convenio dirigirá su solicitud
al Gobierno suizo, el cual la comunicará a todos los
Estados contratantes con una nota de la Oficina
Central sobre la situación de los Ferrocarriles del
Estado solicitante desde el punto de vista de los
transportes internacionales.
§ 2. Si en el plazo de seis meses, a contar desde
la fecha de dicho aviso, dos Estados, cuando menos,
no hubieran comunicado su oposición al Gobierno
suizo se admitirá lw solicitud de pleno derecho, v el
Gobierno suizo lo comunicará así al Estado solici
tante y a todos los Estados contratantes.
En el caso contrario, el Gobierno suizo notificará
a todos los Estados contratantes, así como al, Esta
do solicitante, que el examen de la solicitud queda
aplazado.
§ 3. Toda admisión producirá sus efectos un
mes después de la fecha del aviso enviado por el Go
bierno suizo, y en el caso de que el Convenio no es
tuviese en vigor a la expiración de dicho plazo, en
la fecha en que entre éste en vigor.
ARTÍCULO 66.
Duración del compromiso de los Estddos contratantes.
§ 1. La duración del presente Convenio será li
mitada. Sin embargo, cualquier Estado contratante
podrá desligarse de él en las condiciones siguientes :
El Convenio será válido para cualquier Estado
contratante hasta el 31 de, diciembre del quinto ario
que siga a su puesta en vigor. Todo? Estado que
quiera desligarse a la terminación de este período
deberá notificar su intención con un ario de antela
ción, por lo menos, al Gobierno suizo, quien lo co
municará a todos los Estados contratantes.
En defecto de notificación en el plazo indicado que
dará prolongado el compromiso de pleno derecho
por un período de .tre's años, y así sucesivamente de
tres en tres arios, salvo denuncia, por lo menos un
ario antes del 31 de diciembre del último ario de uno
de los trienios.'
§ 2. Los Estados admitidos a participar en el
Convenio en el transcurso del período quinquenal
o de uno de los trienales quedarán obligados hasta
la terminación de dicho periodo, y después, hasta la
terminación de cada uno de' los periodos siguientes,
mientras no hubieran denunciado.Su compromiso un
año antes, por lo menos, de la expiración de uno de
dichos períodos.
ARTÍCULO 67.
Revisión del Convenio.
§ 1. Los delegados de los Estados contratantes
se reunirán para la revisión del Convenio, convo
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cados por el Gobierno suizo, lo más tarde cinco arios
después de que entre en vigor el presente Convenio.
Se convocará una Conferencia antes de dicha épo
ca, si así lo solicitara por lo menos la tercera parte
de los estados contratantes.
Previo acuerdo con la mayoría de los Estados
contratantes, el Gobierno suizo invitará también a
Estados no contratantes.
Mediante' acuerdo `con la mayoría de los Estados
contratantes, la Oficina Central invitará a repre
sentantes:
a) De Organismos internacionales gubernamen
tales compétentes en materia de transportes.
b) De Organismos internacionales no guberna
mentales que se ocupen de transportes.
La participación en los debates de los Estados no
contratantes, así corno de los Organismos mencio
nados en el cuarto apartado, se regulará para cada
Conferencia por el Reglamento de las deliberaciones.
De acuerdo con la mayoría de los Gobiernos de los
Estados Contratantes y con anterioridad a las Con
ferencias de revisión ordinarias y extraordinarias, po
drá. la Oficina Central convocar Comisiones para el
examen preliminar de las propuestas de revisión. Se
rán aplicables a estas4 Comisiones, por analogía las
disposiciones del Anejo VI.
2. La puesta en vigor del nuevo Convenio re
sultante de una Conferencia de revisión implicará la
derogación del Convenio anterior, incluso por lo que
respecta a los Estados contratantes que no ratifica
ran el nuevo Convenio.
§ 3. En el intervalo de las Conferencias de revi
sión podrán tenerse al día, por una Comisión de re
visión, los artículos 3.°, 4.°, 6.°, 1S, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 47, 48, 49 y 52 y los Anejos II, III,
JV a, IV b, IX v X. La organización y funciona
miento de dicha Comisión son objelo del Ane
jo VI al presente Convenio.
Se notificará inmediatamente a los Gobiernos de
los Estados contratantes, por conducto de la Oficina
Central, las decisiones de la Comisión
,
de revisión.
Se considerarán aceptadas, a menos que en los tres
meses desde el día de la notificación hayan formulado
objeciones cinco Gobiernos por lo menos. Entrarán en
vigor el primer día del sexto mes al er que las haya
comunicado la Oficina Central a los Gobiernos de
los Estados contratantes. La Oficina Central desig
nará este día al notifiCar la decisiones.
A LAS
§ 4. Con el fin de adaptar a las necesidades :
a) Las prescripciones relativas a las materias y
objetos excluidos del transporte o admitidos a él en
determinadas condiciones. (Anejo I.)
b) El Reglamento internacional referente al
transporte de vagones de particulares (Ane
jo VII) ; y
c) El Reglámento internacional relativo al trans
porte de "containers" (Anejo VIII).
Se han creado Comisiones de peritos, cuya orga
nización y funcionamiento son objeto de un Estatuto
contenido en el Anejo VI al presente Convenio.
Las decisiones de las Comisiones de peritos se
comunicarán inmediatamente a los Gobiernos de los
Estados contratantes por conducto de la Oficina
Central. Se considerarán aceptadas, a menos que en
el plazo de tres meses, calculado desde el día de la
notificación, no hayan formulado objeciones cinco
Gobiernos, por lo menos, de los Estados' contratan
tes. Estas decisiones entrarán en vigor el primer
día del tercer mes que siga al en que la Oficina Cen
tral haya comunicado su aceptación a los Gobiernos
de los Estados contratantes. La Oficina Central de
signará este día al notificar las decisiones..
ARTÍCULO 68.
Textos del Convenio. Traducciones oficiales.
El presente Convenio se ha estipulado y firmado
en lengua francesa, según el uso diplomático esta
blecido.
Al texto francés 9e han añadido un texto en len:-
gua alemana, un texto en lengua inglesa y un tex
to en lengua italiana, que tienen el valor de traduc
ciones oficiales.
En caso de divergencia, el texto francés hará fe.
En FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios que
siguen, provistos de sus plenos poderes, que se han
encontrado en buena y debida forma, han firmado
el presente Convenio.
-
HECHO en Berna el veinticinco de octubre de
mil novecientos cincuenta y dos, en un solo ejem
plar, que quedará depositado en los Archivos de la
Confederación helvética, enviándose una copia autén
tica a cada una de fas partes.
ANEJO I ,(Artículos 3 y 4.)
PRESCRIPCIONES RELATIVAS
MATERIAS Y OBJETOS EXCLUIDOS DEL TRANSPORTE O ADMITIDOS
•
AL TRANSPORTE EN DETERMINADAS CONDICIONES
(Texto sometido a un proce dimiento de revisión especial.)
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ANEJO III (ART. 12.)
FALTA DE EMBALAJE O DEFECTOS EN EL MISMO
Declaración general.
La estación de del Ferrocarril de acepta al
transporte, a petición mía, a partir de hoy, las mercancías que se indican a continuación y que le entre
garé para su expedición:
En Gran velocidad (*).
En pequeña 'velocidad (*).
Como paquete exprés (*).
•
Reconozco que estas mercancías, cuando el do curnento de transporte aluda a la presente declara
,
ción, se entregan al transporte:
Sin embalaje (*).
Con embaláje defectuoso, cuya descripción es la siguiente (*)
En , el de 19....
(Firma.)
(*) Táchese la indicación que no sea del caso.
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ANEJO IV A (ART. 21.)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE ORDENADAS
POR EL REMITENTE
Se ruega a la estación de
que introduzca en el contrato de transporte de la expedición que se indica.
a. continuación :
I.1Peso en kilogramos
(*), del Ferrocarril de
Marcas y números. Número.
Naturaleza
del embalaje.
entregada al transporte con la carta de porte
de 19—,
, las modificaciones siguientes (**)
1.0 Devolverla al remitente en la estación de salida.
2.° Detenerla en ruta en espera de órdenes ulteriores.
3.0 Aplazar la entrega en espera de órdenes ulteriores.
4.9 Entregarla al señor
a la dirección del señor
Denominación de la mercancía.
en gran,
en pequefla
é • • •
velocidad del
5.° Facturarle en
gran
CII "".■1}•1* ;••-::•?.*
velocidad al señor en
en pequeña
estación de Ferrocarril de
aran
6.° Devolverla en velocidad a la estación de salida, para el señor
pequeña
7.° No entregarla si no es contra el pago de un reembolso
con cifras todo en. letra
de
8.° Entregarla previo pago, no del reembolso indicado en la cárta de porte, sino, de tm reembolso
con cifras todo en letra
de
9.0 Entregarla sin recobrar el importe del reembolso.
10. Entregarla franco
-----
----- • • _
-----------
En , el de 19....
(Firma.)
4•14
•
A la estación de , del Ferrocarril.
Las órdenes que anteceden se transmiten para ejecución en las condiciones previstas en el artícu
lo 23, § 1, del Convenio Internacional referente al transporte de mercancías por Ferrocarril (C. I. M.) .
Han sido reproducidas en el duplicado de la carta de porte que ha presentado el remitente. Se ha
el título entregado al remitente relativo al reembolso. Esta declaración se refiere a nuestro telegrama nú
mero 1 a nuestra comunicación telefó nica del
En , el de 19....
El Jefe de estación,
(*) Indíquese aquí la estación de- salida.
(**) Táchense las indicaciones que no sean del caso.
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ANEJO IV B (ART. 22.)
MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE ORDENADAS
POR EL DESTINATARIO
Se ruega a la estación de • (*), del Ferrocarril de
e
que introduZca en el contrato de transporte de la expedición que se indica a continuación :
Marcas y números. Número. Naturalezadel embalaje. DenominaCión de la mercancía. Peso. en kilogramos
en granentregada al transporte con la carta de porte -equbfia velocidad del de 19..en p
por el señor en a la dirección del'señor
en las modificaciones siguientes (**) :
1.0 Detenerla en ruta en espera de órdenes ulteriores.
2.0 Aplazar la entrega en espera de órdenes ul tenores.
3.° Entregar al _señor , en
4.0 Ejecutar las formalidades aduaneras u otras formalidades administrativas con
mi participación
la participación de mi mandatario, señor
1
:4••
gran
5•0 Facturarla en velocidad al señor . en estación
pequeña
del Ferrocarril de
En el de 19.1 • .
(Firma.)
A la estación de , del ferrocarril
Las órdenes que anteceden se transmiten para ejecución de las condiciones previstas en el artícu
lo, 23, •§, 1, • del Convenio Internacional referente al -transporte de mercancías por ferrocarril (C. I. M.).
Esta declaración se refiere a nuestro telegrama número /a nuestra comunicación tele,
.
•
,
f6hica del
4 •
En , el de 19. . . .
El Jefe de estación,
(*) Indígnese aquí ya la estación de destino, ya la e.s tación de entrada del país de destino.
(**) Táchense las indicaciones que no sean del caso.
T11\TU rTTCTAT lCT MINISTERIO TL 1ADTXA
ANEJO V (Art. 57.)
REGLAMENTO RELATIVO A LA OFICINA CENTRAL DE TRANSPORTES
INTERNACIONALES POR FERROCARRIL
ARTÍCULO 1.°
§ 1. La Oficina Central de transportes inter
nacionales por ferrocarril tiene su sede en Berna,
bajo los auspicios del Gobierno suizo.
La inspección de su actividad, tanto en el orden
administrativo corno en el orden financiero se ejer
cerá dentro del cuadro establecido por las disposi
ciones del artículo 57 del Convenio, y se confiará a
un Comité administrativo.
A tal efecto, el Comité administrativo
a) Velará por la perfecta aplicación, por la Ofi
cina Central, de los Convenios v de los demás tex
tos resultantes de las Conferencias de revisión, y
preconizará, si procediera, las medidas adecuadas
para facilitar
- la aplicación de dichos Convenios y
textos.
b) Emitirá dictámenes sobre aquellos asuntos
que puedan interesar a la actividad de la Oficina
Central y que le sean sometidos por un Estado con
tratante o por el Director dé la Oficina.
§ 2. a) El Comité administrativo se reunirá en
Berna. Se compondrá de nueve miembros, elegidos
entre los Estados contratantes.
b) La Conferencia Helvética dispondrá de. un
lugar permanente en el Comité, del que asumirá la
°residencia. Los demás Estados miembros se nom
brarán por cinco arios. La Conferencia diplomática
encargada de poner en vigor el Convenio, en cum
plimiento del artículo 64 de éste, y observando un
reparto geográfico equitativo, ,designará los Estados
que integran el Comité por el primer período de cin
co años. Dictará, asimismo, las disposiciones por las
que 'habrá de determinarse la composición del Comité
para los períodos ulteriores.
c) Si se produí ese una vacante entre los Esta:-
dos miembros, el Comité administrativo mismo de
signará otro Estado contratante 'para ocupar la va
cante.
d) Cada Estado miembro designará, como de
legado del Comité administrativo, a una persona idó
nea én razón de su experiencia en cuestiones de trans
portes internacionales.
e) El Comité administrativo redactará su Regla
mento interior y se constituirá por sí mismo.
Celebrará, por lo menos, una reunión ordinaria
por año ; además, convocará reuniones extraordina
rias cuando tres Estados, por lo menos, así lo so
liciten.
La Oficina Central cuidará de la Secretaria del
Comité administrativo.
Se enviarán a todos los Estados contratantes las
actas de las reuniones del Comité administrativo.
f) Las funciones de delegado de un Estado miem
bro son gratuitas, siendo de cuenta de dicho Estado
los gastos de desplazamiento que entrañe.
§ 3. a) El Comité administrativo establecerá el
Reglamento relativo a la organización, funciona
miento y estatuto del personal de la Oficina Central.
El Gobierno suizo le someterá .un proyecto a este
efecto.
rbi) El Comité administrativo nombrará al Direc
tor, Vicedirector y Consejero de la Oficina Cen
tral, . sometiendo al Gobierno suizo propuestas a tal
efécto. En relación con estos nombramientos tendrá
en cuenta el Gobierno suizo, muy especialmente, la
competencia • de los candidatos y un reparto geográ
fico equitativo.
c) El Comité administrativo aprobará el presu
puesto anual de la Oficina Central, teniendo presente
las disposiciones del artículo segundo siguiente, así
como la Memoria anual.
La comprobación de las cuentas de la Oficina Cen
tral, que sólo afecta a la concordancia de los libros
y documentos contables, dentro de los límites del
presupuesto, será ejercida por el Gobierno suizo.
Este transmitirá dichas cuentas, en unión de un in
forme, al Comité administrativo.
El Comité administrativo comunicará a los Esta
dos contratantes, junto con la Memoria de la Oficina
Central y con el estado de las cuentas anuales de esta
última, los acuerdos, resoluciones y recomendaciones
que esté llamado a formular.
d) El Comité administrativo enviará a cada Con
ferencia de revisión, con una antelación de dos me
ses por lo menos de su apertura. un informe sobre
el conjunto de su actividad desde la anterior Con
ferencia.
ARTÍCULO 9.°
§ 1. Los gastos de la Oficina Central serán so
portados por los Estados contratantes proporcional
mente a la longitud de las líneas ferroviarias o de
los recorridos a los cuales se aplique el Convenio.
No obstante, las lineas de navegación participarán
en los gastos proporcionalmente a la mitad solamente
de sus recorridos. La contribución de cada Estado
será de 1,40 francos, como máximo, por kilómetro.
Excepcionalmente, y previo acuerdo entre el Go
bierno interesado y la Oficina Central. más la apro
bación del Comité administrativo, podrá reducirse
dicha contribución en un 50 por 100, como máximo
para las líneas 'que se exploten en condiciones par
ticulares. El importe del crédito anual correspon
diente al kilómetro se determinará, para cada ejer
cicio, por el Comité administrativo, oída la Oficina
Central. Se cobrará siempre en su totalidad. Cuan
do los gastos efectivos de la Oficina Central no al
cancen el importe del crédito calculado sobre esta
base, el saldo no invertido ingresará en un fondo de
reserva.
